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Excmo. Sr.: La Roina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto JIijo el Rry (q. D. g.), ha. tenido tÍ, bien confir.
mar en el cargo de ayudi1llte do camIlo del general de divi.
sión D. Oalixto AmarcUe y Rodríguez, Inspector de la comi-
siónliquidadora de la Cll,.fa general de Ultl'll.mar, al coman·
dante de Infantería D. Esteban López Escobar, que desem-
peñaba ei mismo cometido á ]a inmediación del expresado
oficial general en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñas.
Madrid 24 de octubre de 1899.
ner la licencia absoluta exige la ley á los quc han servido en
Ultramar.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. nlUch06 años. Madrid
23 de octubre de 18~1\).
AZCÁRRAGA
Señor Onpit..'Ín genernl de Oastilla la Nueva.
CRUOES
Excmo. Sr'.: En vista. de la instancia que cursó V. E. á
este ,Ministerio en 28 de ::eptiembre último, en que 01 capitán
de Iniant0ria D. Juan Menéndez Martinez, solicito. se lo con-
ceda el mio <1e la medalla conmemorativa de la campaña de
JltlinullnHo con el pasador de 1894-95, el Hey (q. D. g.), Y en
su llombre In Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á la petición del recurrente, por estar comprendido on los
arts. 3.° y 4.° del real decreto de 7 de octubre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
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DESTINOS
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oataluña.
-.-
ABONOS DE TIEMPO
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y OAMPAÑA
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Oo·
misiÓl1liquidadora de la Oaja general de Ultramar.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el escribiente
da primera clase elel Ouerpo Auxiliar de Oficiales Militares,
D. Angel Muíioz Oñaederra, ascendido, de la plantilla dd De·
pósito de la Guerra, paBe destinado á la Junta Oonsultiva de .
Gucrra y quede prestando sus servicios en este Ministerio;
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á Yque el efolcribiente de segunda clase del mjsmo cuerpo Don
este Ministerio en 22 de agosto último, consultando si proce- Viconte Fernández Alarcón, que como procec1f'ntc de Ultramnr
de aC\1nl\.11ur los abonos de campaña nI tiempo do efoctivos teniA. su L1estino, en comisión, en el oxpro~ado !llinistcrio,
servioios, Ii Jos clases é individuos de tropa procedentes de cese en dicha comisión, ocupando la vacante que de planti-
Ultramar, para obtener la licencia absoluta el que con dichos lla queda en el referido Depósito.
abonos complete los cuatro afí.os de servicio en aquellas islas, De roal orden lo digo á V. ID. para su Conocimiento y de·
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re~ente del Reino, más efcctos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 24
ha tenido á bien disponer que se manifieste á V. E. que según de octubre de 1899.
la real orden circular de 7 de septiembre próximo pasado , AZCÁRRAGA
(D. O. núm. 198),los abonos de referencia Bolarn~mte son aPli-¡' Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cables para la reserva ó retiro, no siendo por tanto acumula· Señores Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra y Jefe
bIes para completar los c\latro año13 en filas q,ue para obte- del Depósito de la Guerra,
, ,
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del escl'ito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 14 del aetual, interesando resolución de la
competencia suscitada por las Comisiones mixtas de reclut.'1.-
miento de Mulaga y Granada, respecto á cuul de ellas debe
hacer el repartimiento de mozos del actual reemplazo en los
pueblos de la provincia de Granada afectos á la Zona mili-
tar de Málaga; resultando que con arreglo al arto 140 de la
ley, cada Comisión mixta remite relaciones de mozos de los
pueblos de su provincia á la zona á que éstos pertenecen,
aunque ésta se halle en otra, y con arreglo al arto 154, cada
Comisión hará el reparto entre los pueblos de la misma; y
teniendo en cuenta que para compensar las fracciones que
¡'esultan en unos pueblos con las de otros, la operación ha
de hacerse por una sola comisión, que, según la referida ley,
ha de ser la correspondiente á cada zona, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver la mencionada consulta en el sentido de que el reparto
del cupo señalado á la Zona de Málaga entre los pueblos de
élla pertenecientes á la provincia de Granada, debe hacerlo
la Comisión mixta de reclutamiento de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fué de la isla de Cuba,. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Remo, por
resolución de 18 del actual, ha tenido á bien conceder á los
jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el comandan-
te D. José Rojes Vallés y termina con el sargento Julio Luceta
Limonta, las gracias que se les mm;ca, en recompensa á los
servicios que en la misma se indican. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Relación que se cita
NmIBREs Recompensa que se les concede
Servioios durante la oampaña hasta e131 de agosto de 1898
Oomandante.•••. D. José Rajes Vallés.•••••.•••••••• ¡Cruz de 2.a clase dellVIérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Capitán. . • • . • . • . »Miguel Pórez de J.\.'Iorales.•••••.••
Otro. • • • • • . . . . •• »Francisco Ibáñe'z Pérez••.••.••••
Infanterfa, '1'ercio de vo~ Primer teniente.. ~ Ramón Rajás Roios....... • . . . . • . a •• • •
luntarios Caz. de San Otro. • • • . . • . . • .• » Pedro Valdés Oaro..••••••••.•.• Cr~z ~e 1. ~lase del MérIto MIlItar con dlS-
Diego del Valle .••.•• Otro............ »Porfirio Ibáñez Pérez............ tmtlvo rOJo.
Segundo teniente. »Ladislao Rajes Martinez..••.••••
Otro. • • • . • • • • . •. »Ignacio Sánchez Muñoz .
Otro............ »Emilio Romero Pozo.•••••••••..
Otro... •••••.••• »Angel Casales Spena. " ..•••••••
Servicios desde el 2 de febrero de 1898 hasta el 31 de agosto siguiente
Infanteria •.••.••...•. ¡¡Comandante .•••• ¡D. Miguel Campins Cort ..•••.••.• 'ICrdu~ ~e ~.a cla:se del Mérito Militar con
IstmtIvo rOJo.
Aooión y toma del campamento Cueriduro (Oriente Cuba), el 21 de marzo de 1898
" ,
,Sargento ••.•••.. D. Pedro Musalen Navarro.•.••••••• ¡Empleo de 2.o teniente de la E. de R.
Otro. , • • • • • • • • •• Angel !-,eonard Maz,ón.••.•••..•.•. ¡cruz de plata del Mérito Militar con distin.
Otro ..•..•..•... Eufra~lO de La~a Sánz............ tivo rojo y la pensión mensual de 2'50
Otro ..•....•.... FranCISCO Carl'lón Ganga. ". . . • • • . . . pesetas no vitalicia.
Cabo.•••........ Bonifacio Hernández Bordallo. • • . . . l
Otro ..•.•..•.•.• Ignacio Garcia Jiquero .••••.•.••• ')Empleo de sargento.
Otro .........••. Jorge Sampol Roman..•...•....••• \
Soldado de 2. 11 ••• José Beracochea Salsamendi. .•...••
Bón. de Baza, Peninsu· Otro ....••••.•.. Oecilio Argüelles Un·echa...••.••..h~r núm. 6..•.••••.• Qt.1'0 •••••••••••• Claudio Soledad Sumpol. .
Otro •••.•...•.•. Ramón Cri~do Vaquero..•.•.•.•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con distin.
Otro ••.••.•.•.•. Ramón .Juho del Hio. •••• •• ••• . . • • tivo rojo y la penrlióll m011f:ltml <1e 2'50
Otro ...••.••.••• JUtLll N10tO Rodriguez............. pesctal:l, no vitttlicia.
HERIDO
Soldado de 2.a ••• Juan Parodes Avilós '••••
Ataque y toma del oampamento de la Caridad el día 30 de marzo de 1898
Reg. Inf.a Ouba núm. 65ICoU1an~ante••••• ¡D. "José S~lati Montero.•..••••••••• (MenciólJ. honorífica.
Idem••••.•.•.•••••••• 2.° Ten~e;o.teE.lt ~ Ma;r;cel~nQCan,dendo PaZl ••••••,'.j
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Cuerpos Clases KOlllBRES Recompensa que se les concede
• ,,'_<2 _ LCC........ ~ ,_ _. _.....~ .
.Madrid 23 de octubre de ¡B~~r ,AZOÁRRAGA
.....-0<>0--
Encuentros en las operaciones de Florida Blanca, los dias del 2 al 4 de abril de 1898
(2. 0 Teniente E. R. D. Manuel Blanco Sánchez.....•... '¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
a (Cabo........•.•. Francisco Escobar Díaz....•.•••..•.~ . . . . di
Rrg. Iuf. Cuba núm. 65 Otro .. " ......•. Pascual Callejero ~Jontancr....•••. Cr~ ~e plat~ del Mento ~~ilitar con s-
(otro Joaquín Jillat Palf.cios. . . . . . . . . . • • . tmtIvo rOJO y la. pe~l~lon mensual deSoldado. " José Moya Arnau....•. " .. :.. .. . . ~'50 pesetas, no VItalICIa.
Glla. local Alto Songo. 'ISargento '" Julio Luceta Limonta, , , ....••..•.
1
© Ministerio de Defensa
AzcÁ.RRAGA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los jefes y
oficiales de la escala llctiva del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. José Iz-
quierdo Muñoz y tenuína con D. Régulo Molino Quiroga, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo di.go á V. E. para su conocimiento.y
d'lmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madnd
23 de octubre de 1899.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiont"'.'>, islas Ea.laares !
Canuriag, Comandantes generales de Ceuta y ~Iehlla, D~­
rectores generales de la Guarditt Civil y Curabmeros, DI-
rector de la Escuela Superior de Guerra, Inspectores de
lal3 Comisiones liquidadoras de las Capitanías ?,enerules
y Subinspecciones de Ultramar y de la Inspeccló11. de la
Caja general de Ultramur y Directores de los ColegIOS de
Huérfanos de la Guerra, cleMaría Cristina y del Prepa-
ratorio militar de Trujíllo.
Relación que se oita
Coroneles
D. José Izquierdo Muñoz, ascendido por mérito de guerra,
del regimiento Reserva de Honda núm. 112, á la segun·
da región, excedente. . , . .
» Fernando l\1oltó Ommpo, ascendIdo por ~el'1to ~e g~err.a,
del regimiento de Ceriñol!!' núm. 42, a la prImera re-
gión, cxcedentc.· d Z fr
» Guillermo lAine Bravo, ascendido, de la Zona e a'l1
núm. 15, tí, la primera región, excedente.
Tenientes coroneles
D. Emilio Perera Abreu, excedente en la cuarta región, al
regimiento Reserva de Gijón núm. 99. "
» Faustino Alvarez Pucho, excedente en la segunda reglOu,
al regimient{; Reserva de Ronda núm. 112. . .
» Ricardo Sánchez Aguirrc, excedente en la sexta regLon, al
regimiento Heserva de Palencia núm. 1°9.. .
11 Manuel Bueno Sanchez, excedente en la prImera reglón,
tí la Zona de Zafra núm. 15. .
» Antonio Arroyo Moya, del regimiento Reserva de Palencia
núm. 100, :i la Zona de Palencia núm. ".14.
» Julio Compagny Oarcia, que ha eesado de ayudnl1~o del
general D. I+'raneisco ]j'ernández Bernal, cnla lll'lmera
región, al regimiento de Ccriñola núm. 42. . .
» José Llobel Bartomeu, del regimiento Reserva de Jatlva
núm. 81, al regimiento de Otumba núm. 49.
» Benito Garcia BIesa, del regimiento de Otumba núm. 49,
al de Reserva de J:itiva núm. 81.
l) JoaquínPachecoYanguas,excedente en la primera región,
1
á la tercera, excedente. '.
. » Riclardo.Igleaia.a Lódpez
t
, excedente en la cuarta reglón, á,





Señor Capitán general de Aragón.
---<::00<>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E á
este Ministerio en 3 de abrfl último, el Rey (q. D. ~.), Ye118U
nombre la Reina Regente del Heino. por resolución de 18
del mes !Lctual, ha tenido abien conceder el empleo de segun-
do teniente de la escala de reserva de Infantería, como me.
jora de recompensa a las recibidas en la campaña de Cuba,
al sargento D. Julián González y Hernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NueVfi.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que elevó V. E. á este
:Ministerio con su escrito de 2 del actual, promovida por el
capitán de lllfanteria de la escala activa, de reemplazo en esa
región, D. Salvador González Germes, en súplica de que se le
abonen los cuatro años que marca el arto 4.° de la ley de 2
de julio de 1865 para los que obtienen el retiro forzoso por
edad, lo. Reina Regente del Reino, en nomLre de su Augus-
to ~~jo el Rey (q. D. g.), no ha teni<1o:i bien acceder a10
S?l1Cltado por el referido capitán, una vez que dichos benefi·
CIOS no son aplic!Lbles á los que obtienen retiro por inutili.
dad física.
'. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y~~áS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.. Id 23 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
\
Excmo. 81'.: En vista de lo expuesto á este Ministerio I
por el Capitán general que fué de la isla de Cuba, el Rey ,
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por 1
resolución de 18 del corriente, ha tenido á bien aprobar la
concesión del empleo de capitán de la eFcala de reserva de
Infa.nteria, hecha por dicha autoridad al primer teniente de
la misma escala, D. Simón Vistuer Serrano, por el mérito que
contrajo en la acción de Loma Pelada el 11 de noviembre de
1897 i entendiéndose modificada en este sentido la recompen·
sa otorgada por real orden de 5 de abril de 1898 (D. O. nú-
mero 77) por este mismo hecho de armas, época en que era
primero y no segundo teniente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento.y
demás efectoa. Dios guarde á. V. E, llluchos allOS. Madrid
23 de octubre de 1899. .
A,w<\1tltAGA
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D. Anselmo JIern:\.ndez Hcrllández, ascendido, delreghnien-
to de Vizcuya núm. 51, á la tercera región, excedente.
» Pedro Delgado IriSm'ri, ascendidn, del regimionto Reserva
<le Ca8;ellón núm. 7-1, á la tercera región, excedente.
» José Alvnrez Bermudo, ascendido, del regimiento de la
Pl.f'inu núm. 2, á ln segunda región, excedente.
» Federico Sánchez Saluznr, excedrnt.e en la primera región,
al regimiento Reservn. de lUadrid núm. 72.
» Andrés .Ucaüiz Arias, excedentl' cnla primera región, al
regimirnto de Españ¡~ núm. 46.
Comandantes
D. Fernando Contreras Contreras, excedente en Ceuta, al re·
gimiento de Ceuta nÚlI).. 2.
~ Carlos GOl1zález Vidarte, excede:;'lte cn la segunda región,
al regimiento de la Reina núm. 2.
» Enrique de los Santos Pérez de Castro, excedente en la
primera región y en comisión en el Consejo de Efftado,
al regimiento de Valencia núm. 23, cesando en dicha
comisión. .
» Joaquín nIuñoz Gallego, excedente en1"L aegunda región,
al segundo batallón de Montaña. .
~ José Martinez Hinojosa., ascendido, de la Zona de Cádiz
núm. 42, á la misma.
» Baldomero García Martín, del segundo batallón de Mon-
taña, al regimiento Reserva de Játiva núm. 81.
» Elíseo Subiza Castro, ascendido, del regimiento Reserva
de Huesca núm. 103, al mismo.
» Tomás Palacios Rodríguez, del regimienw. de Huesca nú-
mero 103 y en comisión en la Dirección de la Guardia
Civil, al de Castellón núm. 74, cB;ritinuando en
dicha comisión.
» Tomás Aquino San Albrrtos, excedente 1111 la séptima re·
gión, ti. la primera, excedente.
» Juan Crespo Glltiérrez, de la Camisión liquidadora. de .
cuerpos disueltos de Filipilw,s, :.í. la segunda región, ex-
cedente.
» Ricardo Visiers Barcos, excedente cnla sexta región, a la
quinta, excedente.
» Frnnci:,co Perales Vallejo, ascendid,o por mérito de fruel'l'a,
del regimí.cnto de Granada m~m. iJJ" tÍ, In ~egunda re-
gi ón, eXÜ()<1ente.
» Antonio Otero Novos, excedente cm la octava región, as-
cendido por mérito de guerra, a. In, misma.
» '1'om[tlHlel Rey Ortl1gn, exendcn1:' en Cunarias, ti. la terce-
J:[l región, excedente.
» Froilún Fornálldez 130rrás, ascendido, ele la Zona de León
núm. 80, á la sextn región, excedente.
» Alfredo Cumino Garcín, ascendido, excedente en la quin-
ta región y en comisión en el Colegio de Huérfanos de
la 8-ue11.'a, á la misma región, excedente.
» Enrique Soto Martín, ascendido, exceden.te en la tercera
l'n~ión, á la misma, excedente.
» PaLIo Cafiano,a li'ernández, ascendido, primer ayudante'
. de la pla7K'l, de Badajoz, á la primera región, excedente.
» Fulgencio Mena Casillas, apcencli<lo, excedente en la se-
gunda región, ti. la miflma, excedente.
» Fel'l1ando Bandin Ndl'a, ascendido, del regimiento de Es·
pnñtt núm. 46, á la tercera rC'gión, excedente.
» Federico G'hinchilla Pnsquier, nHcendido, de la Dirección
general de Carabineros, á la pr.imera región, exce~ente.
» JOf':é S:ínchez Jiménoz, excedente en la primera reglón, á
In, tercera, excedente,
» Juan Arjono. Lechugu, e\~cedento en la cuarta región, á la
Rrgunua excedente. . .
» COKl1lC f3[!J)z GfIJ:eín, excedente I,n la tercera rcglOn, á la
primera, <'xcouente.
» Enrique rrtlpin Túllez, excedente en la primera región, á
i¡¡;unl RitunciÓll en Oouta.
» Emilio :Mm'ino Pierrat, r.xcadcnte en In; cuarta región, á
la Comisión lílluidadora do cuorpols disueltos de Fi-
lipinas.
» Fernando Fornándnz Gatino Ortega, excedente nu la tor-
cem región, alregiIUinnto de Vhcl1ya núm. 51.
Oomisiones liquidadoras de cuerpos disueltos de UlWramar afectas
á los CUIJTj)OS activos de la Península, según ¡'eales 6¡'denes de
11 de Jebl'ero y 22 de marzo últimos (D. O. núms. 33 y 65).
P. GabiI:\.o Salinas Olmo, excedente en la primera region, á
.' la Comisión liquidadora del batallón GKJ?edicio:n.ario da
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Filipinas núm. 5, afecta nI regimiento de Asturias nú-
mero 31. .
D. Alfonso Alcnyna Rodríguez, excedente en la segunda re-
gión, 11 la Comisión liquidadora del primer batallón
elel regimiento de la Habana núm. 66, afecta al regi-
miento de Pavia núm. 48.
Capitanes
D. Julio López Marzo, del regimiento Reserva de Alicante
núm. 101, al regimiento de ~pa!ía núm. 46. .
l) F.nmcisco Garda Suárez, del regulllento Reserva de Bil-
bao núm. 78, al regimiento Garel1ano núm. 43.
,\) Francisco Soro Palazón, regresado de Filipinas, con licen-
cia en la cuarta región, al regim.iento de España nú·
mero 46.
:o Angel Prats S01.1za, del batallón Cazadores de Cataluña
núm. 1, al de las Navas núm. 10.
» Juan Herrero Reina, del batallón Cazadores. de la,s Navas
núm. 10, al de Cataluña núm. 1. . .
¡> Daniel Prast Perales, de la Zona de Tarragona núm. 33,
al regimiento de Luchana núm. 28.
}) Antonio Alexandre Dutiers, del regimiento de Gravelin~~
núm. 41, al batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
» David de IDs Arcos Gonza.lez Aurioles, del regimiento Re·
serva de Sego'da núm. 87, al reginúento de Zaragoza
núm. 12.
~ R.amón Jiménez Castellanos Barreto, que ha cesado de
a.yudante de campo del teniente general D. Adolfo Ji-
ménez Castellanos, en la primera región, al batallón
Cazadores de Llerena núm. 11. ,
» Baldomera Alvarez Agudo, ascendido, del regimiento de
Castilla núm. 16, al mismo.
» Fernando Martínez Piñeiro, de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar, ~í In. Comisión liquidadora de la Inspección de la
Cnjn genp.rnl de Ultrama.r.
» Ft'üix .Malina Ptlrcero, excedente en la cuarta región, á la
7,ono. de Ter1.1el núm. 21.
» Bloy l\Iufioz :~t'1tlroto, excedentr en la primera región, ~ la
hona de Znfra núm. 10.
,\) Froilán Vázquez Bnrcinnos, excedente en la primEl'ra re-
gión, á la :0ona de Pmnplonn núm. 5.
}} Manuel Diaz Negrillo, del regimiento de Zaragoza núme·
ro 12, á la hona de '1'uleclo núm. 12. .
» Leoncio Duran Rodríguez, excedente en la segunda región,
tí la Zona de Osuna núm. 10.
}} Miguel Llompart Llompart, excedente en Baleares, á la
Zona de Mataró núm. 4.
}} .Mariano Rodl'Íguez Conch:~, excedente en la primera re-
gión, á la Zona de Soria núm. 14.
" Francisco Llotje Ferrán, excedente en la cuarta región, á
á la Zona de Gerona núm. 24. .
» Casimiro Bertoluci Anido, excedente en la cuarta región,
á la Zona de Lérida numo 51.
» Manuel Martín Barallobre, del regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88, á la'ZO~l2, de Salamanca núm. 52.
» Fernando ZÚñiga Barrera, excedente en la primera región,
á la Zona de Huesca núm. 47.
» Francisco Antequera Massó, excedente en la sexta regióu,
á la Zona de León núm. 30.
l) Juan Puig Suñer, excedente en la segunda región, á la
Zona de Cádiz núm. 42.
» Salvador Cayuelas Diaz, excedente en la tel'cera región, á
la 7,Ol1a dn Larca núm. 48.
» J'os6 Torres AlbE\lda, excedente en la tercera región, á 1&
Zona de Tal'l'agol1a núm. 33,
)¡} Francisco Hurtado Pérez, excedente en la pr~mera región,
al regimiento Reserva de Cácoros núm. U6.
» Frllncisco Novella Roldan, ('xcodonte en la primera re·
gión, n.lregimionto Hoserva elc Calatayud núm. 111.
» Antonio Gudin <Jarcia, ascendido, del regimiento de An-
dalucia nüm. 52, alumno do la Escuela Superío.r de
Uuel'ra y en prácticas de E. M. en ell'ogimiento Drago-
nes de Lusitania, 12.0 de Caballerüt, al regimionto Re·
~rva de Ta'uel núm. 77, continuando en dicha Es-
cuela y prácticas y cobrando sin el descuento del 10
por 100.
l) Luis Zurdo André~ del batallón Cazadores de Llerena
núm..l1, al regimiento Ref:1erva de Simap,cas :p.ú~. 6~!
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D. Luis Qu.i.nt.uuilla ('juro, qnr ha (,(,i'ado de U:-UdIUl1·C' de
campo del general D. l\lnnuel Sállchez l\.Iirn, nl regi-
miento Reserva de Osuna núm. HG.
II Carlos Nieto Alcalde, excedonte en la primera región, al
regimiento Reserva de Cáceres núm. !:Jo.
}) José Freire Quintana, excedente cnla segunda región, al
regimiento Reserva do Jaén núm. 58.
}) Amelía Aguilar Lozano, ascendido, del regimiento de Te-
tuán núm. 45 y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, al regimiento Reserva. de Albacete núm. 105,
continuando en dicha Escuela y cobrando sin el (10S-
cuento del 10 por 100.
» José Molina Cádiz, del regimiento Reserva de ~Ia.taró nú-
mero 60 y alumno de la Escuela Superior de Guerra, al
regimiento Reserva de Huesca núm. 103, continuundo
en dicha Escuela y cobrando sin el descuento del 10 .
por 100. '
) Bernardino l\Iulet Carrió, excedente en Baleares, alregi-
miento Reserva de Alicante núm. 101.
) Alvaro Sancho·}\1iñano, excedente en la sexta región y
secretario de causas en la misma, al regimiento Reserva
de Pamplona núm. 61, continuando en dicho cargo.
JI Ramón Somalo Reimundo, excedente en la segunda región
y secretario de causas en la misma, al regimiento Re-
serva de Osuna núm. 66, continuando en dicho cargo.
:t Jesús Romero Soto, del regimiento Reserva de Lugo nú-
mero 64, al de la Coruña. núm. 88..
» José Vidal Estévez, del batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 11, al regimiento de Gravelinas núm. 41.
» Antonio Garcia Pérez, ascendido, del.regimiento de Gua-
dalajara núm. 20 y alUlllno de la Escuela Superior de
Guerra, en prácticas de E. M. en el regimiento Lance-
ros de España, 7~o de Caballería, al regimiento Reserva
de Lugo núm. 64, continuando en dicha Escuela y
prácticas, y cobrando sin el descuento del 10 por 100.
» Dionisia Aguado Zavallos, del regimiento de Gurell:mo
núm. 43, al de l{eserva de Bilbao núm. 78.
» Lorenzo Curbó Garbea, cxcedente en la sexta región, á 121,
segunda, excedrnte.
» Emilio de las Casas 80riano, excedente en la séptima re-
gión, ó. la primera, excedente.
» Luoiano Riquolme Villalonga, regresado de Cuba, á la ter·
cem región, excedente.
» Antonio del nío Calderón, excedente en la sexta región, á
la segunda, excedente.
» Julio Gómez Romeu, de la Comisión. liquidD.dora de la
Inspección u.e la Caja general de Ultramar, á la pri-
mera región, excedente, continuando én uso ele la licen-
cia que disD.'uta por real orden 2 del actual (D. O. nú-
mero 217).
» Juan Iglesias Castro, excedente en la. tercera región, á la
segunda, excedente.
~ Antonio Sanche:;; Gonzalez,· ascendido, de}.J'egimiento de
Cuenca núm. 27, tí. la primera región, excedente.
) Antonio Jáudenes Nestares, que ha cesado de ayuda.nte de .
campo del general D. Fermín Jáudenes, á la sexta l'e-
gión, excedente.
» José Permuy Manzanete, ascendido, del Colegio de RU~r­
fanos de Maria Cristina l á ,la octava región, exce·dente. '
~ José Alvarez de Lill'a, ascendido, del regimiento de Viz-
caya núm. 51, á la primera región, excedente.
}) Manuel Garcia Alvarez, ascendido, del regimiento de Viz-
caya núm. 51, á la tercera región, excedente,
" Rogelio Chil'veches CÓSltr, /lsceñdidq, del regimiento de
América núm. 14, a la sexta región, excedente.
» Jua~ Macias Cabezudo, ascendido, del regimiento de Cas-
tilla núm. 1G, á la primera región, excedente.
» San~iago Garcia Barberá,usc(~nr1ido,del Colegio preparato-
no milit¡tr do rfrujillo, á 1[1, primera n~gtónJ c:jCcedente.
:) Tomás Piñero Homoro, excedente en la segunda región, ti
la primera, oxccdente.
» Geraruo Vareln Leal, cxcedonte en la segu11dar<,gión, ála
O(]taVfl , excedente.
» Inocencio Hivorn Alvfl,.l'ez, de la %01111. de Pamplona nú-
:mero 5, all'egimicnto de Ámórictt núm. 14, .
» Rafael Martí TOl'l'alba, del r<'gimiento Rescrva de H,osellóll
!l;úm. 80, al regimiento de San Quintín núm. 47.
" Jose Lugo Garcia, del regimiento de San Quintín núme-
ro_ 47, al de Rel3erVll de Mataró núm, 60.
D. Alejandro DuriÍn (\u~of'a, f'~CeC~fnte en la segunda rfgión,
Ú igud ::ütuación e'l ME'lilb.
)} Luis .Al'jona Qmu1ro<'. del 5." bntal1ón de l\[ontaií:t, tí la
Comisión litlUidllüol'lt de las Capitanías generaleB y
Subinspecciones de. Ultruma:r.
» Zoilo Espejo llodríguez, aE'cpnc1ido, del rrghniento de Caso
tilla núm. 16, ti la pl'imera región, excedente.
Primeros tenientes
D. F.Jlll'ique Fernández Yillabrille y Culibara, eXCec1fl1te en la
primera región, al primer batallón de Montaña.
}} José Jom y de Gomar, d<'l regimiento de Aragón uúme~.
1'021, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
~ Antonio Pupl Bla,ia, del batallón Cazadores de Alfon.
so XlI ~lI:D. 15, nI de l\Iérida núm, 13.
~ :Bernardin($, -Garcia Conde, excedente en la sexta región~
al regiru.ato de Améi'ica núm. 14.
;p Rafael Gon~ezHernández, ascendido, del regimiento de
Baleares ~'lám. 2, al de Zaragoza núm. 12.
)} Mariano Usera Sánchez, ascendido, del batallón Disciplí-
naria de Melilla; al regimiento. de ~Ielilh núm. 1.
}) Antonio ~l1ardo :Martíll Gamaro, del regimiento del Rey
núm. 1> al de Melilla núm. 2.
» Alfonso Conal Tomé, del regimiento de Andalucía nú-
mero 52, al de Luchana núm. 28.
)} Carlos Cenzano Godoy, del reghúiento de Albuera núme'~
ro 26, al de Andalucía núm. 52.
1> Marcos LaTa Martínez, del regimi<'nto de la Constitución
núm. 29, al de Tetuán núm. 45. '
}} Gerardo Fontela Dínz, dell'egillliento de Isabel JI núme-
ro 32, al de Murcia núm. 37. .
» Víctor Martíllez Stínohez, delregilllíento de .Asia nÚm 55
al de Asturias núm.31.' . ~
:t Antonio Pinilla Barceló, del regiri:liento de Otumba nú-
mero 49, al de Vizcaya núm. 51.
II José Martíncz Olaya, ascendido, dclreO'imiento de Astu-
rias núm. 31, al do Amériea núm. 14.
}) :Miguel l\Iachinaniliarcna 13erga, del regimionto de Anda;.
lucía núm. 52, al <10 Castilla núm. 16.
~ Francisco l\IlIl'cos l~oJriguoz, ascendido· del recimiento
de Cuenct' núm. 2/, al mismo. ' o
1> Gregorio Sabater .;hnnda, del regimiento Je Gm'ellano
núm. 43. y alumno de la .J1:scuela Superior de Guerra,
al de ASIa núm, 55, contll1uando en dicha Escuela.
}} Luis Lacoste Sucre, ascendid9, elel regimiento de Alava.
núm. 56, al de OaFtilla núm. lo.
1> Tomás Sállchez Miera, dell'egimiento de la Princesa nú-
mero 4, alun~no d~ la Esc?-ela Superior de Guerra, al
de Tetuán numo ¡1o, contllluando en dicha Escuela.
» Carlos E~pinosa d~ lo,; Monteros Bermejillo, dell'egimlen-
to de San MarOlal núm. 44, alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra, y en prácticas de Estado Mayor en el
regimiento Cazadores de Alma.nsa, 13.0 de Caballeríaa~ regimiento de GUR<ialajara núm. 20, continuando e~
dlCha Escuela y pl'ácticas.
». F:rancisco Mingo Portilla, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Filipinas, al quinto batallón de
lVIontaña.
1> Man~el Sel:ralta Cabezas, M?Cndido,delregimíento de la
Rema nuw. 9, al de Castilla núm. 16.
» Femaudo Calvo Herrera, del batallón Cazadores de M.érí~
da núm. 13, al re~imiento de Andalucía núm. 52.
}) Pedro Rico Pm'ada, del regimionto de Sicilia núm. 7 al
del Rey núm. 1. . '
» Alfonso Hinrstl'QSa. 8únchez Aparicio, uscendiuo del re~
gimjellío de Asia núm. 55, :11 mismo. ' .
». Angel n~lb~tlnci Hel·J'\:I.'~,.r.xc<;d\)nte en la primera región,
alref!;1ll1Wnto de t11Cl1.lI1. nUllt. 7.
» José P61'oil Gl'tlmunt, delregirniento de Luchana núm. 28,
tÜ de VH<l Hús núm. 50.
» Sobalótiál1 l\lorono l.,lll'l'uis, tlel regimiento de Vau Hás l1Ú~
WOI'O 110, al (le Ludw,na núm. 2R.
» Alborto Rulz lVIoriones, asccndido, del regimiento ue la
COllstitución núm. 29, alwismo. .
» Leopoldo IIérculelil do 801as Mo¡mor, del reO'imiento de
Alava l1ÚU1. 56, al del Principe núm. 3. '"
}) JosóJ~apullo Ronw.J.'o, del regimiento de la Reina núm. 2,
al de Alava núm. 56.
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D. Enrique Hurtado de Mondoza y Sánchez, ttscendído, de la
Zona de Málaga núm. 13, á la misma.
Señol' Ordenador de pagos de Gl1errn.
Señores Capitanes general de las regiones, islas Oanarias y
Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de la escala de resenT[l. retribuida de Infanteria
eomprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Enriqne Hurtado de Mendoza y Sánchez y termina con Don
Bernardo Gómez Martínez, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan, en situación de reserva.
"De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-





Relación que se cifa
D. Enrique Ca1'1'ión Vecin, del regimiento del Rey núm. 1,
al de Covadonga núm. 40.
) Ramón Gurda Blanco, del regimiento de Valeneia número
23, al de Zaragoza núm. 12.
» Leoncio Rivas Oabo, del regimiento de Melilla núm. 2, al
de Isabel la Católica núm. 54.
» Alvaro Galán Fabián, delrcgimiento de Ceuht núm. 1, al
de Melilla núm. 2. '
» Antonio Borges Fé, del regimiento de Melilla núm. 1, al
Ceuta núm. 1.
}) Celestino Bayo Lucía, del :regimiento de San Quintin nú~
mel'o 47, al batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
l) Fern:iudo Raiz Trillo, del regimiento de Pavía núm. 48,
al batallón Oazadores de las Navas núm. 10.
>l Joaquín Bernardo Ginot; del regimiento de Sabaya nú:
mero 6, al de Melilla núm. 2.
» Régulo Molino Quiroga, del quinto batallón de Montaña,
alregillliento .de Saboya núm. 6.
Madrid 23 de octubre de 1899.
D. Rafael Gómez del Valle Rojas, del regimiento de h Leal-
tad núm. 30, al de ht Reina. núm. 2.
:. Jaime Azcona Santa María, del regimiento de Ceuta 111.'1.·
mero 1, al de la Lealtad núm. 30.
» Alfredo Dal'11el Itul'1110nc1i, regresado de Filipinas, con li·
cencia en la cuarta región, al regimiento de Albuera
núm. 26.
~) Adolfo Felipe Báez, del batallón Caza.dores de Mérida nú-
mero 13, al regimiento de Andalucía núm. 52.
\) Manuel Soriano Fernández, ascendido, del batnllón Caza-
dm'es de Barcelona núm. 3, al de Mérida núm. 13.
» Eduardo López Martínez, excedente en la primera región,
111 batallón Cazadores de 1I1érida núm. 13.
» Angel González Vázquez, ascendido, del regimiento d~ .
Zamora núm. 8, al de Andalucía núm. 52. '
'» Carlos Moreno Moral, del regimiento de GravelinM nú·
mero 41, al de Oeuta núm. 2.
» Virgilio Garán Rico, del regimiento de Ceuta núm. 2, al
de Gravelinas núm. 41. -
) Enrique Robles Tegeo, del regimiento del Príncipe núme·
ro 3, al de la Princesa núm. 4. .
» Luis Soláns Labedón, del regimiento del Príncipe núm. 3,
, al de Aragón núm. 21. .
» José Márquez Bravo, excedente en la primera región, al
batallón Oazadores de Alfonso XII núm. 15.
~ Víctor Terradillos Prieto, ascendido, del regimiento de
'roledo I!ÚDl. 35, al del Príncipe núm. 3.
)) Rafael Colorado Laca, del regimiento de Ailia núm. 55, al
de San 1I1arclalnúm. 44.
» José Osorio Loresecha, excedente en la prlmera región-, al
regimiento de Otumba núm. 49.
'> Santos Gutiérrez Garoz, del regimiento d. América mime-
ro 14, al de IBabel II núm. 32.
» Mateo CUt1riero Martínez, ascendido, del regimiento del
Infante núm. ó, nI de América núm. 14.
" Tomás Aparisi Rodríguez, del baf..'1,llón Cazadores <le las
Návas núm. 10, al regimiento del Rey núm. 1.
" Rafael Esparza Al'teche, del regimiento de Oeriñola nú-
mero 42, nI de Vizcaya núm, 51.
JI Francisco Alvarcz de Sotomayor Zaragoza, delrl'gimiento
de Zaragoza núm. 12, al de Oeriñola núm. 42.
" Francisco Galtier Pley, ascendido, del1'6gimiento de Me-
lilla núm. 1, al de Ceuta núm. lo
Segundos tenientes
D. Artemio Aleafiiz Rome~o, .del batallón ~Jnzaüores de Bn,r-
bastro núm. 4, alrcgrlmento de Espana núm. 4G.
» Gervasio Sáez Quintanilla, del regimie1;1to de Garella?o
núm. 43, al batallón Oazadores regwnal de CanarIas Comandantes
» Jo:~~~~'~rabia Pag-és, del regimiento de Luchuna núme· D. Federico Taulet Gúcia, de la Zona de Cuenca núm. 26,
ro 28, al de Andalucía núm. 52. a la de Madrid núm. 58.
» Andrés (Jastedo Oala, del regimiento de la Reina núm. 2, »Eduardo Malfeito Oortés, ascendido, del regimiento Re-
al de Al:wa núm. 56. serva de Badajoz núm. 62, al mismo.
,. Tomás Oliver Martinez, del regimiento de Borbón núme- » Pablo Figuerola Ouela, ascendido, de la Zona de Vallado-
ro 17, al del Rey núm. 1. lid núm. 36. a la misma..
,. José Sánchez Pruts, del regimiento de Zaragoza núm. 12, »Mariano Gil de Aballe, ascendido, de la Zona de Murcia
al de Sabaya núm. 6. núm. 20, a la misma. '
JI Federico Monge Martín, del regimiento de Cuenca núme- "Abelardo Galarza Alvarez Maldonado, de la Zona de Gi-
ro 27 al batallón Cazadol'es de LIerena núm. 11. jón núm. 43, á la de Madrid núm. 58.
» Celestin~ Rey Joli, del regimiento de Ceuta núm. 1, al de Capitanes
. Alava núm. 56.
) l::.afael López Alba, del regimiento de Oeuta núm. 1, al de D. Salvador Bendito Trujillo, de la Zona de Pamplona nú-
Pavía núm. 48. mero 5, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Francisco Atienza Serrano, del regimiento de Andalucía l) Gabriel Moreno Ramos, del regimiento Reserva de Paro-
núm. ,52, al batallón Oazadores de Segor~e .núm.. 12, pIona núm. 61, al mismo.
» Rafael Cabrera Castro, del regimiento de GUlpúzcoa nú- »Pedr? Batlle Olivem, de la Zona de Mata,ró núm. 4, á la
merO 53, al d~ la Reina núm. 2. mIsma.
1> Juan Espejo Jaén, del cuarto batallón de Montaña, al re- l) J'ust~ Oerveró Cabezas, de la Zona de Soria núm. 14, á la
gimiento dé Granada núm. 34. mIsma.
:1> Antonio Igualadn Sayz del Campo, d~~ regimiento de Ex- »José Requena Bañón, del regimiento Resel'va de Albacete
tremadúra núm. 15, al de San QUllltin núm. 47. núm. lO!), al mismo.
:l> Fe~'nando Saldaña Zambl'ano, dell'egimiento de In, Cons- »'rom~s Calpe~ Fauró, de la Zona de Gerona núm. 24, ala
titqeí6n llúm. 29, al batallón Oazadol'es uo Alba qp mIsma.
Tormes núm. 8. ) Roque D?minguez Rivero, de la Zona de Lérida núm. 51,
l> Guillermo Gerner Amorayi~ta, ,del regimiento de Guipúz- á la mIsma. .
coa núm. 53,111 de ~allPla numo lU. . . » Pedro Fer,nández C.asltas, de la Zona de· Salamanca nú·
Ri"ardo Jimén "Z .MUii.lO, del bat¡¡.llón Cazadores reglOnal .; mero 52, a la mISma.
» de Canarias ~lim. ~; M: yegimíento de lllJ Lealtad nli·"' "(» Jacinto .Fuoctes López, de la Zona de Huesca núm. 47, á
meto 30. . . . . la nllSlllo~, .
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D. Fel'llando Campo Dieste, de la Zona de Valenoianúm. 28,
á la de Baleares.
" Joaquin Canet Fel'rer, dela Zona de Játiva núm. 25, al
regimiento Reserva de l\1ontenegrón núm. 84.
) Arturo Pérez Liquiñano, del regimiento Reserva de Va-
lladolid núm. 92, á la Zona de l\1adrid núm. 57.
» Avelino Estévez Gulló, de la Zona de Pontevedra mime·
ro 37, nI regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
" José Herranz Pangusión, del regimiento Reserva de Ra-
males núm. 73, a la Zona de Santander núm. 29.
}} Antonio Alcalá Galiana, de la Zona de Granada núm. 34,
á la de Madrid núm. 57.
) Basilio Ruiz Romero, de la Zona de Ronda núm. 56, tí. la
de ({etafe núm. 16.
1> Damián Redondo Moreno, de la Zona de San Sebastián
núm. 19, á la de Toledo núm. 12.
» Laureano Alonso Peñalva, de la Zona de Burgos núm. 11,
á la de Bilbao núm. 22.
» José Sarti Medina, ascendido, segundo ayudante de la
plaza de Cádiz, á la Zona de Cádiz núm. 42.
}) José Jiménez Vivanco, ascendido, de la Zona de Mmcia
núm. 20, á la misma.
» Juan Castellón Escudero, ascendido, de la Zona de San-
tiago núm. 35, á la misma.
Primeros tenientes
D. Isidoro Pérez Gamazo, de la Zona de Burgos núm. l1~al
regimiento Reserva de Castrejana núm. 79.
1> Diego Fernández Herediá, de la Zona de Burgos núm. 11,
á la de Córdoba núm. 17.
1> Pedro Gareia Cortés, del regimiento Reserva de la Coruña
núm. 88, á la Zona de Badajoz núm. 6.
» J~orenzo Salinas Sáez, del regimiento Reserva de l\Iadrid
núm. 72,á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Valentin Rodríguez Pérez, de la Comisión liquidadora del
batallón expedicionario de Filipinas núm. 5, afecta al
regimiento de Asturias núm. 31, á la Zona de Málaga
núm. 13.
1> Félix Gandia Peñarrubia, de la Zona de Valencia núme-
ro 28, á la de Cuenca núm. 26.
l> Antonio Benítez Fernández, del regimiento Reserva de
Albacete núm. 105, al de Montenegrón núm. 84.
;, Antonio Riquelme Garcia, de la Zona de Alicante núme-
ro 45, al regimiento Reserva de Orihuela núm. 76.
1> Juan Navarro Ortega, de la Zona de Cuenca núm. 26, á
la de Lérida núm. 51-
." José Poch Juli, del regimiento de Albuera núm. 26, al de
Reserva de Rosellón núm. 80.
" Francisco Avila Sáez, de la Zona de Barcelona núm. 59,
á la de Lérida núm. 51-
» Esteban Torrejón Fernández, de la Zona de Barcelona
núm. 60, á la de Toledo núm. 12.
» Manuel Pareja Arana, de la Zona de Madrid núm. 57, á
la de Málaga núm. 13.
» Sebastián Saavedra Jara, de la Zona de Valencia núme·
ro 28, á la de Murcia núm. 20.
» Ricardo Macias de la Vega, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. 98, á la Zona de Badajoz núm. 6.
1> Felipe Agusto Pelayos, ascendido, de la Zona de Santan-
der núm. 29, á -la misma.
" Domingo Lázaro Cárdenas, ascel?-dido, del regimiento Re-
serva de Orense núm. 59, al mismo.
» Arturo Ubeda Mesegosa, ascendido, de la Zona de Ciudad
Real núm. 27, á la misma.
» Rafael Romera Rivas, ascendido, del regimiento Reserva
. de Baza núm. 90, al mismo.
> Manuel Serrano Pérez, ascendido, del regimiento Reserva
de Alicante núm. 101, al mismo.
) Jua~ I:0bato Gómez, de la Zona de Lugo núm. 8, al re·
glmlento Reserva de MonIorte núm. 110.
» Urbano lforeno Durán, auxiliar de la Zona dc Badajoz
nÚm. G, ala misma.
ji José Martinez Robles, de la Zona de Aviln num. 41, á la
de Valladolid núm. M.
l> Máximo Ahnansa Martin, de la Zona do Ciudad Real nú-
mero 27, a la de Zaragoza núm. 55.
1. Pascual Moya Borraz, de la Zona de Burgos núm. 11, á la
de Zaragoza núm. 55.
" Alfonso Ruiz Benitez d.e Lugo, del batallón Reserva de
Canarias núm. 2, á la Zona de Madrid núm. 57.
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D. Toribio Ceperuelo Mateo, de la Zona de Barcelona núme.
ro 60, al regimiento Reserva de Teruel núm. 77.
Segundos tenientes
D. Luis Cantahrana 110rales, de la Zona de Pamplona nú·
mero 5, á la de Zaragoza núm. 55.
}) Manuel Prieto Calvo, de la Zona de Burgos núm. 11, ala
de Zamora núm. 23.
» Felipe González Gil, de la Zona de :Burgos núm. 11, al
regimiento Reserva de Palencia núm. 100.
» Antonio Martínez Calonge, ascendido por mérito de gue-
na por real orden de 26 de septiembre último (D. O. nú-
mero 213), y destinado como primer teniente, cuyo
empleo no se ha confirmado, al regimiento Reserva de
Clavijo núm. 70, al mismo, en su actual empleo de
segundo teniente.
» Pablo Izquierdo Morales, del regimiento Reserva de Sí-
mancas núm. 68, á la Zona de Cuenca núm. 26.
» Valentin González González, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, á la Zona de Granada núm. 34.
» Damián Fernández Puebla, del regimiento Reserva de
Pontevedra núm. 93, al de Palencia núm. 100.
» Manuel Pérez Pérez, de la Zona de Logroño núm. 1, á la
de Avila núm. 41-
» Diego Alcalá Expósito, de la Zona de Córdoba núm. 17,
al regimiento Reserva de Cádiz nÚm. 98.
» Ramón Durá Dmá, de la Zona de Santander núm. 29, á
la de Valencia núm. 28.
1> Jllan Arispe ltuarte, de la Zona de Bilbao núm. 22, á la
de Barcelona núm. 59.
» José Genzo Félix, de la Zona de Valencia núm. 28 á 181
de Játiva núm. 25. '
» José Monller Espinós, de la Zona de Alicante núm. 45 á
la de Valencia núm. 28. '
}} Benito Fernández San Mamed, de la Zona de Ponter-edra.
núm. 37, al regimiento Reserva de la Coruña núm. 88.
}) Julio Villot Varela, del regimiento Reserva de Ponteve-
dra núm. 93, al de la Coruña núm. 88.
}) Eugenio Herrera Ruiz, del regimiento Reserva de Madríd
núm. 72, al de Ciudad Real núm. 83.
» Atanasia Burro Gayán, ascendido por mérito de guerra
all'egimiento Reserva de Ruescn, núm. 103 debiend~
este destino causal' efectos administrativos desde la re-
vista de mayo último.
}} Francisco Roselló Uervera, régresado de Filipinas, con li-
cencia en Baleares, al bata,llón Reserva de Baleares mí•
merol.
l> :M:anuel Martinez Troiteros, de la Zona de Madrid núme-
ro 58, al regimiento Reserva de Segovia núm. 87.
}} Jua~ Henares Jiménez, regresado de Filipinas, con licen-
CIa en la segunda región, al regimiento Reserva de Ra.
males núm. 73.
» José Morales He~'l'ero, ascendido por :r;nérito de guerra, á
la Zona de Ahcante núm. 45, surtIendo efectos admi-
nist~'ativos ~esde la revista de~ mes de agosto último.
}) Marcehno Moron Gascón, asoendIdo por mérito de guerra
á la Zona de Zaragoza núm. 55. '
» Gregorio Vill&lobos Camacho, ascendido por mérito de
guerra, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Pedro Márquez Marti~ez, ascendido p~r mérito de guerra.
á la Zona de MadrId núm. 57, surtIendo efectos admi-
nistrativos desde la revista del mes actual.
» Francisco Mostaza Lama, aS,cendido por mérito de guerra,
á la Zona de Santander núm. 29. .
l> Martin Cerrillo Agüero, de la Zona de Madrid núm. 57.
á la de Málaga núm. ] 3. .
l> José González Santamaria, ascendido por :r:r!erito de gue-
rra, á la Zona de J:Iuel!loa núm. 47 surtiendo efectos
ad;min}stratívos desdQ la l'evieta délmes actual. .
» Nar.cI~o ~ ara Medo, ascendido por mérito de guerra, al
regImIento Reserva de Madrid núm. 72 surtiendo efec-
tos a~ministratiyos desde la revista del'mcs actual.
}) Pedro Alzpuru Arnzabalatsa, de la Zona de San Sebastián
núm. 19, á la de Vitorm núm. 62.
}) Nicolás l?eflli Pintado, de la Zona de Oviedo núm. 7 ala.
de Gijón núm. 43. '
}) Julio Yí~al Fornet, ascendido por mérito de guerra. al
. r~glmIento Reserva de Ronda núm. 112, con residen-
cIa en CeuÍl:\,
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D. Juan Moro Aspano, de lo. Zona de Getafo núm. 16, ti, la
de Badajoz núm. 6.
» Saturio Fernández Ruiz, de la Zona de Getnfe núm. 16, á
la de Ciudad Real nÚm. 27.
» Angel Sáez López, del regimiento Reserva de :l\Iiranda nú-
mero G7, á la Zona de Burgos núm. 1l.
,) Santiago Uroz Alfara, de la Zona de Pamplona núm. 5, á
la de Madrid núm. 57.
» Esteban Núñez de Burgas, ascendido por mérito de guerra,
á la Zona de Badajoz núm. 6.
» Fausto Paf:tor Tarragón, de ln:Zonfi de nar~elona núme-
ro 60, á la de Castellón núm. 18.
» :i\lanuel Garea BIas, de la Zona de Madrid núm. 57, á la
de la Coruña núm. 32.
» Andrés Lorenzo Jiménez, ascendido por mérito de guerra,
al regimiento ReservD. de P]asencia núm.1Ü6.
» l\lnnnel Ehira Carretero, uf'cen<Edo por mérito de gUBrra.,
tí, 1n Zona de ::\Iadrülnúm. 58. surtiendo efectos adm.i-
nistrtltivos desde la revista dél mes actual.
}) Antonio Bueno Santos, do la Zona de Teruelnúrn. 21, al
regimiento Heserva de Teruelnúm. 77.
» Francisco Michavila Adcll, ascendido por mérito de gue-
rra, á la Zona de Barcelona núm. 59.
}} Antonio Fuyos Gómez, de la Zona de Valencia núm. 28,
á la de Jittiva núm. 25
» José Vicente Polo, ascendido pOI' mérito de guel'ra, á]a
Zona de Salamanca núm. 52, surtiendo efectos admi-
nistrativos desde la revista de agosto último.
)} Jaime FontnnilJas Plana, ascendido por mérito de gnena
á la Zona de Barcelona núm. 59, sUl:tiendo efectos ad-
'ministrativos desde la revista del mes actuaL
» Agustíll Aparicio GarCÍa, del regimiento Reserva de Ron-
da núm. 112, al de Cádiz núm. 98.
» l!'élix Fernálldez de rrerán, ascendido por mérito de gue-
rra, á la Zona de Madri<l núm. 57.
» Agmr(,íll Hodrígnez Hel'nánc1ez, del regimiento Reserva de
üidiz núm. 98, al de Plasencia núm. 106.
» Proeec1inno HaBtríJlo l\loreno, ascendido por mérito ele
guerrft, á la Zona de Madrid núm.• 5H.
» Ismnel Scpúlved,a Cr,uza" de laZOlll1 de Málaga nÚ111. 13,
ti la de Granada núm. 34. . ,
» Miguel Gnrcía Escalante, de la Zona de Olidiz núm. 42, tl
la de Sevilla núm. 6lo
» Gonzalo Mufíoz Montero, del regimiento Reserva de Cá-
diz núm. ~)81 á la Zona do MAlaga núm. 13.
» Emilio Amo Rivas, de la Zona de Málaga núm. 13, {L la
de Madrid núm. 58.
» Aniccto EnCt-u'lltilción rrl'8jano, de la Zona de Madrid nú-
mero 57, á la de Barcvlolla núm. 59.
» Joaquin J\1artínez Cuartiena, del reginiiento Reserva de
Alicante núm. 101, ti la Zona de Toledo núm. 12.
» Manuel Bernabé Albert, clelregimiento Reserva ele Ali·
cante núm. 101, á la Zona de Alicante núm. 45.
» Emilio l\Iarlasca de la Riva, ascendido por mérito de
, guerra, á la Zona de Madrid núm. 57, surtiendo efec-
tos administrativos desde la revista del mes actuaL
» José Jiménez Albalade:io, del regimie!1to l~eserva de Cas-
tollón núm. 74, a la Zona de MadrId núm. 58.
» Emilio Pérez Ruiz, del regimiento Reserva de Madrid nú-
mero 72, á la Zona de Ouenca núm. 26.
» Francisco Mal'l'ugat Lal'l'añaga, del regimiento Heserva de
St~govia núm. 87, al de Mataró núm. 60.
'JI Basilio Lezcano Sánchez, ascendido por mérito de guorrn,
al regimiento Reser'Va de Bilbao núm. 78, surtiendo
afectos administrativos desde la revista del mes actual.
» Manuel Rodriguez Roclrignez, aúxilíar de la Zona de 1\1on-
forto núm. ))4-, á la misma.
» Antonio <1areia Cftf'ltnflOl'1, do la Zona do Gerona núm. 24,
á h de Baroelona nÚm. Ií\).
» Eugonio Lópm~ Ha111os, de ln. Zona do Avi.la núm. 41, tÍ
lA, <le Vnllml()lid nú1l1. R6. .
» Clli'\tOl' Alnrcóll HmlrIgtlf'z, do la Zona <lo Macldd núme-
ro m, nl.regillli.ünt,o HORorva do HlrnanotlH núm. G?L
» Alfrecl8 Seva López, <10 ]11. Zona do BfL<bjoz llúm. 6,:'t 1.a
de Sevilla mím. 61. .
» Narciso Alonso I:'1tlillZ, de la Z0111t de Madrid núrn 58, al
rogimiento Hel:\erva do 'rúuez núm. 10D.
,) Antonio do la Muno Benítoz, ascendido por mérito de
guerra, á la Zona de Malaga núm. 13, surtiendo efec-
tos administrativos desde la revista dél mes actuu,l.
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D. Tomás Merino Fernández, drl regimiento Resena de Oiu-
dad Real núm. 83, al dl' Simancas núm. 68.
» Bernardo Gómez llImtínez, del regimiento Reserva de :M:a~
drid núm. 72, á la. Zona. de Guadala.jara núm. 20.
l\I:tdrid 23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que los oficia-
les de la escala de resena retribuida de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Santiago
Conde Pascual y termina C011 D. Aurelio Campo Atienza, pa-
Fen c1estina.dos á las Oomisiones liquidadoras de los cuerpos
disueltos de Ultramar y batallones expedicionarios de la Pe·
ninsula, á los efectos de lo dispuesto en las reales órdenes de
11 de febr81'0 y 22 de marzo últimos (D. O. núms. 33 y (5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre q.e 189D.
AzcÁRRAGA
Seijor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y Director.del 00-
legio preparatorio. militar de Trujillo.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Santiago Conde Pascual, de la Zona de Valladolid nüme·
ro 36, al regimiento de Toledo núm. 35.
» Ginés l\íartinez Gallego, de la Zona de Bar<ldona nÚll1e-
1'059, all'ogimiellto de Albu81'a nüm. 26.
,) Juan Fernández Garrido, de la Zona do Oáceres núm. 40,
on comisión en <'1. Colegio preparatorio militar do Tru-
jUlo, all'egimiento do Vad Rás núm. 50, cesando en
dicha comisión.
» Fortunato Ortega Rllbio, do la, Zona de Soria núm. 14, al
regimiento de Isabel Ilnüm. 32.
» Valontin López Poveda, do la Zona de Murcia núm. 20,
ti, la Comisión liquidndora del batallón expedicionario
tí, Filipinas núm. 7, afecta al regimiento de Sevilla nú-
mero 33.
» Faustino Ovide González, de la Zona de Barcelona núme-
ro 59, á la Comisiónliquidadortl de cuerpos disueltos
de Filipinas.
l} Isidoro Hernández Palomar, de la Zona de Pamplona nú-
mero 5, á la Oomisión liquidadora del batallón expedi-
cionario á Filipinas núm. 3, 1'lÍecta al regimientó de la
Constitución núm. 29.
» Aquilino Rodríguez García, de la Zona de Tarragona nú-
ro 33, al regimiento de Almansa núm. 18. .
Segnndos tenientes
D. Francisco OardOlilo Oorrales, del 'regimiento Reserva de
Osuna núm. 66, al regimiento de Soria núm. 9.
» Enrique Garcia Baltasar, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
, al r,egimieúto Aragón núm. 21.
» Alberto Serrano Carrascosa, de la Zona de Madrid núme-
ro .57, á la plantilla provisibnal dc la Oomisión liqui.
<-hdora de cuerpos disueltos de Ultramar, percibiendo
sus haberes por la, rxpl'csac1a 7Jonn.
» Juan Núfíez Cuitado, d(~ la Zonn do Madrid núm. 58, ti la
UomÍsiónlil¡l1ÍclafloJ'H dnl batnllón oxpedieionHrio de
11'ilipiuns núm. ó, afeota all'egimionto de Asturias nú-
moro lH. '
» Amelía Oampo Atienztt, de la Zona do Valladolid núme·
ro 3G, tí, la Comisión liquidadora del batallón expedi·
cionario de l!'ilipinas núm. D, afectlt al regimiento de
rroledo nún1. 35.
Madrid 23 de octubre de 189f).
AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. en
oficio de 11 del corriente, ha tenido á bien disponer qne el
primer teniente de la escala de reserVa retribuida de Infan-
teria D. Justo Conde Martín, perteneciente á la Zona de Ma-
drid núm. 57, pase destinado," en comisión, á la sección de
ordenanzas de la Capitania general, percibiendo el sueldo
entero de su empleo por la referida Zona, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 24 de febrero de 1896 (D. O. 111.í-
mero 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que ]013 segun-
dos tenientes de la escala de reserva retribuida de Infantería
D. Pedro Escolar de Antón y D. Antonio Villar Díaz, pertene-
ciente el primero al regimiento Reserva de 13adajoz núm. 62,
y el segundo á la Zona de Lugo núm. 8, pasen á prestar sus
servicios en el cuadro orgánico de las zonas de reclutamiento
de Badajoz núm. 6 y de Monforte núm. 54, respectivamen-
te, percibiendo el sueldo entero de sus empleos con arreglo
al articulo 46 del real decreto de 29 de agosto de 1893 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. :para su éonocimiento y
demás exectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genel'ales de la primera y octava regiones.
Excmo. Sr.: El Rey(q.D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el se·
gundo teniente de la escala de reserva retribuída de Infante-
ría D. Rafael Cuéllar Martínez, perteneciente a la Zona de
Málaga núm. 13, pase destinado, en comisión, al regimien-
to de Melilla núm: 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitán general de la segunda región y Comandan-
te general de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe y
oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Alberto Antón Vivas y termina con
D. Manuel Anguíta Nuño, pasen á servir los destinos del cuero
po de Estado Mayor de Plazas que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. l:G. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
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Relación que se cita
Coronel de la escala activa
D. Alberto Antón Vivas, del regimiento ReserVA de Cádiz
núm. 98, á la plazl1 de Tarifa como gobernador milita,r.
Primeros tenientes de la escala de reserva
D. Francisco Díaz Montiel, de la Zona de Murcia núm. 20, al
Castillo de Moros (Cartagena), de comandante militar.
) Manuel Anguita Nuño, de la Comisión liquidadora del
batallón Cazadores de Valladolid núm. 21, afecta al re-
gimiento de Álava núm. 56, á la plaza de 0ádiz de Fe-
gundo ayudante. "
Madrid 23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
LJCENCIAS
Excmo. Sr.: "Vista lainstancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 del mes actual, prolUCfvida por el capitán
de la escala activa dol arma de Infantería, en situación de
excedente en esta región, D. Enrique Masdeu Juliá, en solici-
tud de dos meses de licencia por asuntos propios para Nueva-
York y la Habana, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
interesado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Ma-
drid 24 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 del mes actual, promovida por el te-
niente coronel del regimiento Infa.nteria Reserva de Bilbao
núm. 78: D. Rafael Vassallo y Rosselló, solicitando pasar á si·
tuación de reemplazo con residencia en esta corte, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien ncceder ala petición del interesado, con arreglo
á la real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocÍlniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Capitán general de la sexta r-egión y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministedo en 27 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el primer 'teniente del regimiento Infanteria de
Gravelinas núm. 41, D. Rafael Cantalapiedra Fernándel!:, so-
licitando pasar á situación de reemplazo, con residencia en
esta' corte, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere·
sado por no existir excedente en la clase á que pertenece.
De orden de S~ M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
ddd 23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genera~de Castilla la Nueva.
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SEccIóN DE OABALLERÍA
PLANTILLAS
OlnJular. Excmo. Sr.: En vista de lo resuelto por real
orden de 7 del actual (D. O. núm. 223), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los dos hombres y dos caballos de cada uno de
los regimientos activos de Caballería destinados á la academia
del urma, en concepto de agregados, sin ser baja en sus res-
pectivos cuerpos, vayan únicamente provistos: los soldados,
de las prendas de primera puesta, capote y espuelas, y el
ganado, de cabezada de pesebre, manta y cinchuelo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por V. E. en
su oficio de 27 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que el Colegio de sargentos para oficiales de ese ins-
titutoIbaga entrega, en el parque de esta plaza, del arma-
mento que tiene acargo, recibiendo del mismo 108 carabinas
Mauser, la dotación de cartuchos que dispone el vigente re-
glamento de municionar, cinco cartuchos de ejercicio por
arma, dos juegos de accesorios, un folleto de la expresada
carabina escrito por el comandante D. José Boado, y seis caro
tillas del mismo autor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Dil:ector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de'pagos de Guerra.
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el comandante de Artillería D. Román Anchoriz, para
que.por el parque de Zaragoza se le entreguen tres mosque-
tones modelo 1874, tres bayonetas y trescientos cartuchos,
previa la presentación de la carta de pago que acredite haber
ingresado en la Delegación de Hacienda de la provincia y
con aplicación al cap. 2.° adicional del vigente presupuesto,
la cantidad que ¡l, dicho armamento asigne la junta econó·
mica del referido parque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZ'CÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOlo el capitán
de Ingenieros D. Rafael Llorente, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el parque de Artilleria de esta corte le entregue para
experiencias quince paquetes de cartuchos Mauser modelo
1893, previa la presentación de la carta de pago que acredite
haber ingresado en la Delegación de Hacienda de la pro-vin-
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cia y con apliCación al cap. 2.° adicional del vigente presu-
puesto, el importe que les asigne la junta económica del re~
ferido parque.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1899.
ÁZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cnstilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de escuela
práctica del segundo regimiento de Zapadores Minadores co-
rrespondiente al ejercicio actual, que V. E. remitió á este
Ministerio con su escrito de 18 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ba tenido á bien aprobar el anteproyecto de referencia, te-
niendo en cuenta al ejecutar las experiencias con explosivos
de emplear no sólo la dinamita y gelatina explosiva sino
también la nitramita, algodón pólvora comprimido, tonita
y algunos otros de uso frecuente en el extranjero, continuan-
do de este modo las experiencias y estudios de explosivos
empezados con tanto éxito por dicho regimiento en escuelas
prácticas anteriores, con el fin de obtener un expl~sivo que,
reuniendo tan buenas condiciones como la dinamita y gelati-
na explosiva, sea menos peligrosa en su manejo y transporte.
Es asímismo la voluntad de S. M., que el presupuesto del
anteproyecto mencionado, importante 15.000 pesetas, sea
cargo á la dotación ordinm:ia del material de Ingenieros en
el corriente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto para adquisición de
material técnico con, destino á la escuela práctica del segun-
do regimiento de Zapadores Minadores, correspondiente al
ejercicio actual, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de 30 del mes próximo pasado, el Rey(q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
aprobarlo y disponer que su importe de 1.000 pesetas, ses
cargo al material de Ingenieros en el ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.~
smaOIóN :CE OUEItPOS :CE SEItVIOIOS ESPEOIALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 'E. cursó á estE
Ministerio en 18 de junio último, promovida por el segunde
teniente de la escala de reserva de Infantería D. FrancisCl
Merino Ortiz, en súplica de que se le paguen los abonarés qUE




Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación leque cita.
Capitán...... D. José González Dueñas.....
Idem......... »José de la Garmilla López.
1.er teniente... »Jacinto Fernár.dez Paino •.
Idem......... »Antonio Baigorri Aguado..
» Benigno Guerrero Ba:rbero.
» Ladislao Garcia Rhin .....
2.oS 'l'enientes. »Ruperto Sánchez Oabanillas
» Cecilia Cabrero Canilla... ,
» Jacinto Guevara Lubiano..
NOMBRESClases
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 16 de agosto último, promo-
vida por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de Bilbao núm. 70, en súplica de autorización para reclamar
140'01 pesetas por diferencia de pensiones de cruces corres·
pondientes á los oficiales de la misma que se detallan en la
siguiente relación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á 10 que determina la real orden de 18 de abril
de 1896 (D. O. núm. 101), y disp~mer que por la expresada
Zona se practique la oportuna reclamación en adicional al
ejercicio cerrado de 1898·99, de carácter preferente, como
caso comprendido e11 el apartado C dil1 arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
-.-
en copia acompaña, por valor de 5.381'75 pesetas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de~Reino, ha te·
nido abien resolver que el abono de las cantIdades que se
adeudan al recurrente por suministros facilitados á la tropa,
por depósitos voluntarios, por cargos y gratificaciones, lo ges-
tione directamente del regimiento Infanteria de San Fernan-
do, y que el depósito de garantia de asignación, importante
treinta pesos, se le abone por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, en la forma que determina la real
orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAE
ASCENSOS
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
AzcÁRRAG-A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente de~ Reino, ha tenido á bien promover al empleo de
oficial segundo, en propuesta reglamentaria de ascensos, á los
oficiales terceros de Administración Militar comprendidos
(lula siguiente relación, que empieza con D. Amador Conde
Baliú y termina con D. Pedro Hernández Serrano, los c?ales
etlt4A q.~clarados aptos para el ascenso y son l?s más a~tIguos
d "1 é"" ~lldiciones de ascender; debIendo dIsfrutare su "Foca a .u. C\j~ • • •
en el que se les confiere \.~~ la efectIVIdad de 27 de septIem-
bre próximo pasado. . .
De real orden 10 digo á V. E. pará /ilt{ conoCl~Ien~i y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos b~OS. a·
,drid 23 de octubre de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
séptima regiones é islas Baleares y Jefe de la ComísióJ1
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Relación lJ.ae se cita
Í). Amador Oonde BaUú..•.••. , Primera reglón. S b
{
Comisión liquidadora de la u -
t Mal'iano González EepinQ.... intl.ndencia militar de Puerto
Rico.
:& Mariano Belsué Remón ••...• Fábrica militar de harinas de
Zaragoza.
" Enrique Cavanna Junca ••..• Primera reglón.
" Antonio Alonso Sarasa. . . • • .. Sexta ídem.
» Lamberto Martínez Diez•..•• Idem.
) Jacinto Pérez Conesa .•••.•. , Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Cuba.
» José Martínez Herrera ••••••. Sexta reglón.
11 Martin Sanz Blanco. ••..•... Ordenación de pagos de Guerra
» Francisco Bonet de los Herre-
rORo ••••.•.•..•..••••.•.. Capitanía general de Baleares.
}> José Rodríguez I-Iernández .•• Sexta región.
» Angel Colino Garcíll .••.•..•• Idem.
) José Recaséns Fenech ••••••• Comisión liquldadorll de la In
tendencia militar de Cuba.
:& Tomás Martínez Cuartero. • •. Idem.
{Comisión liquidadora de la Sub-
» Marcelo González GÓmez••.•• ~ intendencia militar de Puerto
\ Rico .
.=. Pedro Hernández Serrano...• ¡Fábrica fundición de Trubia.
Madrid 23 de octubre de 1899. AzOÁImA..G,4.
tl.; © Ministerio de Defensa
AzCÁRRAGA
te.
Madrid 23 de pctubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gene,ral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 2 del ac~
tual cursó á este Ministerio el director del Establecimiento
central de los servicioe administrativo·militares, acompañan
do al mismo pre¡mpuesto importante 1.149'50 pesetas, para la
construcción de 50 mesas plegadizas modelo «Areba», el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te
nido á bien aprobar el gasto de referencia, que deberá ser
satisfecho 'con cargo al cap. '7.0, arto 2.° del actual presu
puesto.· . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 2 del ac
tual cursó á este Ministerio el director del Establecimiento
central de los servicios administrativo:militares, acompa-
ñando al mismo presupuesto importante 1.158'55 pesetas
para la construcción de 65 bancos modelo «Hermúa~, .el Rey
ret¡. D. f!;.), ~ fjllSP. nombre J.a,Reinl1 ~e.gente 4e1 Remo, ha
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tenido á. bien aprobar el gasto de referencia, que deberá ser I
satisfecho con cargo al cap. 7.°, arto 2.° del vigente presu."
puesto.
De real orden lo digo á. V. E. para su cQtiOClmiento y
nemús efectos. Dios guarde á V. E. IT'¡uchos años. Ma-
,dri<1 23 de octubre de 1899.
AZCMRAGA
Señor Capitán gelleralde Ca-stilla la Nueva.
Señor Ord.enador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
nol regimiento Infnnteda de Sevilla núm. 33, Francisco Ca-
rrión Soler, en instancia que V. E. cursó á este l\Íinisterio
en 1.0 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
'Su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono de la diferencia de la gratifica-
dón de continuación en filas que ha percibido, al premio del
primer periodo de reenganche que devengó en el mes de ju-
nio último, por haber cumplido el 28 de mayo anterior los
seis años de servicio activo, deducido el tiempo inabonable
en que disfrutó licencia ilimitada y trimestral como regresa-
do de Ultramar. Es asímismo la voluntad de S.M., que el
expresa,do regimi~nto formule la correspondiente reclama-
ción en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99; cuyo im-
!porte se comprenderá, después ,de liquidada, en los efectos del
:apartado C del arto 3.0 de.la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitv:n general de Valencia.
SeñOl' OJ:é!,enador de pagos de Guerra.
Exúmo. Sr.: En vista d.e la instancia que V. E. cursó á
'este Ministerio en 1. o de fleptiembre próximo pasado, pro-
IDpvida por _el.e..<trgJ:)nto .del regimiento Infantería de Sevilla
. núm. 3.3. Joaqu.ín·E;x:pósito.en súp,li.Ga de abono de l~ dife-
:rencia que. existe..entre la gratific(l.clóP-. de .contin-qación en
filas y. elpremio del primer período ,de.re~ngnnche corres-
¡¡ondiente á los mer:¡~¡:¡ de mayo y junio 'l'iltimos, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder álo solicitado, y disponer que el citado
regimiento formule la correspondiente reclamación enadi·
'Cionul·al ejercicio cerrado de 1898-99; cuyo importe se.com-
prenderá, después.de lillu7.dada, en los eféctos del apartado C
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su.cop-ocimiento y
uem:ÍF': efectos.. Diofl guarde fi V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899,
AZCÁRRAGA
SOfH11' Cllpitall gP1l0l'al (le ValollllÍn.
SOl101' On1Pnll<iol' de J1tlgo<¡ do Unerl'n.
Excmo. Sr.: En vhlta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio eu 28 de julio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de San Quintin núm. 47,
Vicente Sureda Alzamora. en stlillica- de abono' de la gratifica-
.© Ministerio de Defensa
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('J~Ól'l. <le continuación en filas desde 1.0 de diciembre de 1898
á fin de ml1l~O de 1899, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado, y disponer que el expresado regimiento formule la.
correspondiente reclamación en adicional al ejercicio cer~ad~
de 1898-99; cuyo importe se comprenderá, después de lIqUl-
dada., ~n los efectos delapal'tado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos. ., .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madnd
23 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
l:3eñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó'á
este Ministerio en 8 de agosto últimp, promovida por el sar·
gento del regimiento Infanteria de León núm. 38, Eduardo .
Pérez Márquez, en súplica de abollo de la gratificación de
continuación en filas devengada en los meses de mayo y ju.
nio del año actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soiicita-
do, y disponer que el citado regimiento formule 1.o;¡, corres-
pondiente reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1898-99; cuyo importe se compr'enderá, después de liquidada,
en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m~chol3dOI3. Madriq
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
S - C 'i- Jenor a1?1,.oafi general de Castillala Nueva.
fo'" "'.~" uor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:«:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.,E. cursó á
este Ministerio en 23 de agosto último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Garellano núm. 43,
Leocadio Jiménez Alfaro, en súplica de abono de la gratifi-
cación de continuación en filas devengada en los meses de
diciembre de 1898 y abril, mayo y junio de 1899, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que la Co-
misión liquidadora del primer batallón expedicionario que
fué del regimiento de Garellano y el cuerpo á que pertenece,
formulen las correspond.ientes reclamaciones en adicionalés
al ejercicio cerrado de 1898-99; cuyo importe se comprende-.
rá, después de liquidadas, en los efectos del apartado C del
arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ctlpitan g0110rnl del Norte.
Sefiol.' Onlonn<!or do l)lIgos de Chw:t'l'lt.
REEMPI~AZO
Excmo. Sr.: En vista de In instancia, que V. E. cursó á
este .Ministerio en 10 del actual, promovida por el comisario






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 23 de agosto último, pr~
movida por el comandaRte mayor del regimiento Infantería
de A,lÍa núm. 55, en tlúplica de autorización para reclamar
la cantiuad do 2.348'09 pesetas, por devengos correspon-
dientes á individuos del mismo, el Rey (q. D, g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
ri~ar al expresado regimiento para formular las oportunas
adidonales al ejercicio cerrado de 1898-99, en reclamación de
Señor Capitán geneml de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 18 instancia que V. E. cursÓ' á
este Ministerio con su escrito de 24 de agosto último, pro~
movida por el teniente de Infantería de Marina D. Gregario>
Gulías Ogandos, agregado para el percibo de haberes á la Zona.
de reclutamiento de Orense núm. 3, en súplica· de que se le
conceda relief y abono de sus sueldos de abril y mayo pró-
ximo pasados, no reclamados á su debido tiempo por causas
independientes de su voluntad, .el Rey (q. D. g.), y en S11.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado lo que solicita, considerando la real orden
de 30 de roa.yo último (D. O. núm. 117), po;r la que fué desti,
nado á la mencionada Zona, con efectos administrativos á
contar desde 1.0 de abril citado, yen tal virtud, disponer la.
reclamación por adicional al ejercicio de 1898-991 de carácter
preferente, por tratarse de devengos que se hallan compren-
didos en el arto 3. o, apartado letra O de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri~
23 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Orde.nador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán gen~ríll fle Aragólf·
Señor Ordenador de pagos de <;füe;rra.
demás efectos. Dfos g~.'Ude á V. E. muchos años.





SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
D. O. núm. 236
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Ouba.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inst..<tncill que V. E. CUl'SÓ á
este Ministerio con su escrito de 28 de agosto último,promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería del
Infante núm. 5, en súplica de que al primer teniente D. Emi-
lio Borrajo Viñas, se le conceda relief y abono de los sueldos
correspondientes á los meses de marzo, abril y may,o de 1896,
los cuales no le fueron reclamados á su debido tiempo por
caueas ajenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á lo
que se solicita, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 4 de
mayo de 1896 (D. O. núm. 99), y disponer que por el regi-
ttxctnb; Sr;: En vista de la instancia que V. E. cursó á miento expresado, se foi'mule la oportuna reclamación en
este Ministerio en 6del atituai; promovida por el oficial pri. adicional al ejercicio de 1895-96, de carácter preferente, por
mero de Administración Militar, cofi !k¡;;tlrio en la Comisión hallarse este devengo comprendido en el arto 3.", apartado
l · "d d d t d Ad " . t ", Militar de la isla letra C de la vigente i6v de presupuestos.lqUl a ora e a rasos e mlllll;l faClOn . < .J ~ V E . . t d
d O b D nd ti d 1 R .V· al -'~ulica de que De real orden lo dIgo ~ . . para su conOClllllen o y e-
e u 11, . e ansa . e o~, eyes Id , éll tl ....~ ~ _ I más efectos. Dios arde á Y. E. muchos años. :Madrid
se le conceda pasar á sItuaClon de reemplazo por un a.no, ?on ....9. 'd t b' d 189gu9
'd' B 1 1R ( D b 1 . e oc u re e .reSl encla en arce ona, e ey q. . g.), y en su nom re a ;áv
Ueina Regente del .R~ino; se ha servido acceder á lo solici-
tado por el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las rea-
les órdenes circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25)
y 15 de febrero próximo pasado (O. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
-demas efectos. Díos guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
quidadora, D. Manuel Plquer y Martínez, en súplica de que se
le conceda pasar á situación de reemplazo por un año, con
residencia en Avila, el Rey (q. D. g.), yensunombre laRei·
na Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado
por el -recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las reales ór-
denes circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. mim. 25) y 15
de febrero próximo pasado (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 17 de agosto último, pro-
movida por el habilitado de la clase de reemplazo en esa re-
gión, en súplica de autoi'Ízación paTa reclamar quintos de
sueldos correspondientes á los meses de marzo y abril próxi-
lÍlo pasadoB,del comandante de Infantería D. Gonzalo Carrua-
na y del último 'riles citado del capitán D. Francisco Gallego,
á los cuales tiE:nen derecho, según real orden de 10 de junio
de 1899 (D. O. núm. 127),el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto-
rización que se solicita, pero reducida tan sólo al quinto de
sueldo del comandante citado en el mes de marzo, una vez
qUe los de abril fUeron ya 'acreditados y reclamados en nómi-
na del mes de junio siguiente, .formalizada por la Oomisión
liquidadora de la Oaja general de Ultramar, no procediendo
por lo tanto nueva reclamaoión. Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., que la que sc autoriza se practique por el
habilitado de reemplazo mencionado, en :tdicional al ejer-
cicio de 1898-99, aplicable al capítulo 5.0, arto 5.° de dicho
-presupuesto, la cual, justificada como esta prevenido y pre-
via liquidación, será incluída para su abono, en el capítulo
de Obligaciones. de ejercicios cerrados que cat'ecen de crédito le·
fJislativo del ,primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
~" © Ministerio de Defensa
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24 pesetas por gratificaciones de papel ajueces instructores
y de 249'88 por haberes de tropa, las que debidamente juEi-
tificadas y previa su liquidación, se comprenderán en- el pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte como Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que ca1'ecen de m'édito legislati-
vo. Con respecto á las 1.912'41 pesetas importe de pensiones
de cruces, se reclamarán en adicional al expres..'l.do ejercicio
de carácter preferente, con arreglo al apartado C delart. 3.°
de la "Vigente ley de presupuestos. Asimismo se ha servido
resolver que las 146'20 pesetas á que ascienden las indemni-
zaciones, ya aprobadas, no necesitan previa autorización,
por estar comprendidas en la real orden de 14 de septiem-
bre de 1896 (C. L. núm. 242); y por último, que las 15'60
pesetas devengadas por el primer teniente D. Santiago Fer-
nández, en el mes de abril último, no .pueden reclamarse in-
terin no recaiga la real orden declarando indemnizable la
cOIQisión de referel1cia.
De real orden lo digo á V. E. para su conociniiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
.Az;CÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señol' Orden¡.¡,dor de pagos d~ <;\ltlH¡J,¡
~
'Excmo. Sr.: En vista de la insoo.nú1a qtte cursó V. E.
a es~ Ministerio con su escrit'o de 14 de agosto último, pro-
mOVIda pOl; el comUildante mayor de la Zona de recluta-
miento de Sevilla núm. 61, en s'úplica de autorización para
reolam.aa:- la cantidad de 2.998'16 pesetas, importe de varios
deV'ellgos, el Rey (q. D. g.), y en su no!:nbre la lteina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que por la expresada Zona se formulen las oportunas
adicionales, con separación de conceptos por socorros y hos·
pitalidades, al (~jercicio cerrado de 1896-97, Y al de 1897-98
por la paga del mes de enero de 1898 correspondiente al co-
'ronel D. Roque Rodón Baldrich, que, previa su liquidaeión,
serán comprendidas en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte como Obligaciones de ejercicios cen'ados que ca·
recen de crédito legisla.tivo, y que la pensión de cruz del citado
mes de que se halla en posesión el referido Sr. Rodón, se re-
clame en adioional al ejercicio cerrado de 1897-98, de carác-
ter. prefer~nte, con arreglo á lo dispuesto en el apartado C del
arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
SeñOJ: Ordenador de pagos de Guerra,
-...
SEOOIÓN DE :J'US'1'ICIA l' DEBEC:a:OS PASIVOS
DESTINOS
. Excmo. Sr.: ;Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
Cl'lto ~e 4 del COl'rIente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la ~ema RegeJ;lte del Reino, ha tenido á bien nombl'ox secre~
tano p?rmaneD;te de causas de esta región, en la vacante
~~e eXIste de dlCho cargo, al capitán de Infantería, en situa-
OlOn de exce~ente en la misma, D. Rafael González Oiiiz, el
que será destInado á cuerpo de reserva para el percibo de
sueldos.' . ,
De real orden lo digo á, V. E. pal'~ 8U conocitnierito
• .., . y
O de f s
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 18g9.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, se
ha servido conceder á D.a Manuela Crespo Lavín, viuda del
auxiliar de primera clase de Administración Militar D. Bar-
tolomé Villanueva Viloria, las dos pagas de tocas á que tie·
ne derecho por reglamentp; cuyo importe de 300 pesetas, du-
plo de las 150 que de sueldo mensual disfrutaba el causante
á su fallecimiento, se le abonarán á la interesada por las
oficinas de la Administración Militar de la Coruña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~, guarde á V. E. muchos años. Madrid,
23 de octl,lhre d~ 189~.1 f...'{.oÁJ!;SAGA.
I i3e~o~' Capit~ngeneral de Ga~clá. •
Senores ,PreSIdente del Gonseao Supremo de Guerra y Marma
y tirdenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. 81',: En vil-tud de 10 deter!l1inado en el real de·
creto de 4: de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y d~
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del presente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.642'50 pesetas, .qne con
el aumento de dos por una fué señalada por real orden de 12
de abril de 1897, sobre las cajas de la isla de Cuba, aD.a Ana
Valdivia y Ojeda, en concepto de viuda del comandante de
Infanteria D. José Ruiz Pérez, se abone á la interesada desde
1.o de enero del año actual, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Córdoba, sin tal aumento, ó sea en el su-
sodicho importe de 1.642'50 pesetas anuales, é interin per-
manezca en dicho estado; cesando el mismo dfa, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior l1eñalll.-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. W\lcbQ¡;l afíQ¡;l. Maddd
23 de octubre de 18~~1
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Andaluciá.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (ll. ti. g.), y en su nombre la ReÍn8.
Regente del1teino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha tenido
á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anuales que
1)or orden de 8 de abril de 1870 fué concedida á D.a lsa·
bel Frontini Brouner, en concepto de viuda del comandante
dc Oaballeria 'D. Jacinto Fel'nández de Córdoba y Vera de
Aragón, y que en la actualidad se halla vacante.por haber fa-
llecido dicha pensionista, sea transmitida a su hija y del
causante D.a Maria del Pilar I!'ernández de Córdoba y Fron~
tini, de estado viuda, á quien COITQsponde según la legisla-
ción vigente; debiendo serie abonada, mientras permanezca
en dicho e~~do, por la Pagad\iria de laJUIlta de Clases Pas~,
- ... . _.,. - .. ' ..
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a .Pilar OUeta, viuda del segundo tenient.e de Infanteria de
la escala de reserva, D. Leonardo Villar Carandia, en solici·
tud de mejora de la pensión que se le concedió por real or-
den dE' 23 de marzo último (D. O. nÚm. 69), fundándose en
que su citado esposo disfrutaba de la cruz de primera clase
de Maria Cristina; resultando que dicha condecoración le fué
otorgada al causante en vez de la cruz de igual clase del
Mérito Militar, pensionada, con que fué recompensado por
la acción de guerra que tuvo lugar en 20 de diciembre de
1897, donde murió, y por consiguiente no puede tomarse en
cuenta para la mejora de pensión que pretende, por oponerse
á ello lo que dispone la real orden de 27 de abril de 1876
(C. Lo núm. 353), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de septiembre últi·
mo, se ha servido desestimar la referida instancia de la inte·
resada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guar~e á V. E. muchos afias. Madrid
23 de octubre de 1899.
á bien disponer que la pensión de 470 pesetas anuales que,
por real orden de 26 de octubre de 1897, fué concedida a
D.a :l\Iaria del Carmen Burgos y Figueroa, en concepto de
viuda del capitán graduado, teniente de la Guardia Civil,
retirado, D. Pedro Guerrero, y que en la actualidad se halla
vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea transmiti-
da :i su hija y del causante n.a María Norberta del Prado Gue-
rrero y Burgos, a quien corresponde según la legislación vi-
gente; debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Badajoz,
á partir del 4 de abril de 1898, siguiente día al del óbito de
su referida madre. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899..
•AZO.iRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzoÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen Su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Manuel Quintero
Funes y termina con Ramón Zubillaga Alonso y Antolina Co-
lina Llama, por los conceptos que en la misma se indican,
las pellilÍones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencipnan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligen.
cia de que los padres de los causantes disfrutarán del benefi·
cio en coparticipación y sillnecesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserveu
su actual estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señol'es Capitanes generales de las regiou6s.
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vas, á partir del 15 de abril del corriente año, siguiente día 1
al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzcÁRRAGA
AZC.iRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Paulina Barrufet Masó, viuda del capitán de;Infanteria,
retirado, D. Esteban Tresánchez Cami, en solicitud de boni-
ficación de un tercio de la pensión que le ha sido concedida,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo prevenrdo en el real decreto de 4 de
abril del corriente año (D. O. mimo 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 19 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
Señor Ca:pitán genem1 de Cataluña.
Señor Presi~entedel Consejo Supremo de Guena y Marina.
~
Excmo. Sr.: E~ virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente afio (DIO. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de septiembre último, el Rey (q.D. g,),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 375 pesetas, abona·
ble esta última por las cajas de Cuba, que por real orden de
2 de abril de 1898 le fué concedida á D.II Maria Coma Arte-
ta, en concepto de viuda del capitán de Infanteria D. Arturo
Aguilar Nieva, y que en la actualidad se halla vacante por
haber contraido segundas nupcias dicha pensionista, sean
transmitidos ambos beneficios á sus hijas y del causante
D." María y D.- Zoíla María ~lena Aguilar y Coma, á quienes
corresponde con arreglo á la legislación vigente; debiendo
serles abonadas por partes iguales y mano de la persona que
les represente como tutor, la pensión en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas y la bonificación del tercio por las
<cajas del Ministerio de Ultramar, á partir del 27 de diciem-
ibre de 1898, siguiente dia al del nuevo consorcio de 'su refe-
rida madre, hasta elLO de enero del año acual, desde cuyo
dia .continuarán percibiendo solamente la indicada pensión
anual de 1.125 pesetas, sin aum~nto alguno, por la susodicha
Pagaduría de Clases Pasivas, mientras permanezcan solteras;
acumulándose la parte de la que pierda su aptitud legal en
la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
. De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guel'l'a y Marina en 6 del actual, ha tenido














.Relaci6n que Se cita.
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\IWPLEOS ,Y NO....... DE LOS CA""""""
PllillSIÓN I 1'1I0HA
A.NUAL QUE EN QUE DllBE EMPEZA.R RESIDENOIA. DE LOS INTERESADOS
Parentesco SlI LES Leyes EL A.1l0NO Delegación de Hacienda de
'N"OMBRES DE LOS INTERESADOS con los OQNOEDlI Ó reglamentos
DIIi LA PENSIÓN la provincia en que se les
que se
causantes les aplican consigna' el pago IPesetas cts, Dia Mes Año . Pueblo Provincia
,
. -
Maauel Quintero Funes.•..••.•••. Padre ..•••. Soldado, Manuel Quintero Ramiro.••• 182 50 15 julio 1896 .•. 10 julio, •• 1899 Pagaduría de la Juntade Clases Pasivas•.. Aluaudete..•••..•. Jaén.
'Manuela Romero Cobos............ Ml.dre viuda. Idem, Juan Romero Romero ..••••.•• 182 50 Idem •.....•••. 19 febrero •. 1898 Córdoba •••••••.•.•.. rOl'l'ecampo .•.. , .•
Córdoba.
:Bartolomé Ramos López y DoIQres
Padres .•••..IIdem, Bartolomé Ramos Ortiz....... Albacete•••.••......• La Roda ••••...•.. Albacete.Ortiz Vinuesa•••••...•.••..•••. 182 50 Idem •.••..•... 11 julio..... 1899
José Reyes Fernández y M3.rtina Córdoba.
Flores Tienda.................. Idem •..•.•• Idem, Cecilio Reyes Flores"•.•.• " ••. 182 50 Idem ....•.••.. 7 junio .... 1899 Córdoba .•••..••••••• Córdoba .•.....•.•
D' . jldem, Juan de Diol! Hernández ROdrí-( 182 Idem ••...•.••. 30 agosto ..• 1898¡pagadUría de la JuntaiMagá Toledo.ámp,sa Rodrrgu.ez Burgos.......... Madrevmda. guez ............................ 50 \le Clases Pasivas ... \ n •..•..•.....
icaPitán graduado, l.er tente. para} Lérida.D.~ Dolores R.lI.uret Cl.rrero•.•••.•• Viuda....... efectos.de retiro, gnardia alabardero 470 :il 22 julio 1891 .•• 3 julio .... 1899 Lérida ............... Lél'ida •....•...•..
D. J\iIanano Padró y Segura........ Santander.
:M1i'ría Ruíz OObo.................. Madre viuda. Soldado, Abelardo Gutiérrell< Ruizo< .• 182 50 15 julio 1896 •.. 9 novbre... 1898 Santander••••.....••• Ucieda .•..•......
Santiago Rodl'igo I~sias y Pascua·)Padres•...•• \ Villardiegua de la~Idem, Lorenzo Rodrigo Gonzalo•.•••. 182 50 8 junio 1860 .... 28 junio .... 1899 Zamora .............. / R' b Zamora.la Gonzaro Pablo............... \ . 1 era.....•. ···
';mariano Recio C~ntín y :María Coreo
Ha Anduj ...................... Idem ....... Idem, Mariano Recio Corella......•.• 182 50 15 julio 1896... 1.0 julio •... 1899 Teruel •••••••••.••..• Blanca~•••••....• Teruel.
1Esabel Ramirez Yalenzuela......... Jl.Iadl'eviuda. Idem, Antonio Quesada Ramírflz....• 182 50 Idem ..•••.•... 15 fdem •..• 1899 Jaén •••••.••..••••.. Pegalajar ...•..... Jaén.
lRamón Sancho Reverter y María
Queralt:611ncho. _•••..•..••.•... Padres...•.• Idem, Juan Sancho Queralt.••...••.. 182 50 Idem ••.•••..•. 13 marzo •.. 1899 Barcelona •••••.•.•... Alcanar........... Tarragona.
..A.ngel San Román de la Maza y Lui-
sa PelMn Vega••..•...•••..••.•. Idem ..••..• Sargento, Nicomedes S. Román Pellón 547 50 8 julio 1860.... 28 abl'il .... 1898 Santander••••......•. Escalante •.•••...• Santander.
:Francisco Sanz :Soria y Saturnina
Garcfa Herrare••...•...••.•••.. Idem ....... Soldado, Silvestre Sauz García •..•... 182 50 15 julio 1896 ... 20 julio .... 1899 Sol'ia ••.••...•.••.... Fuentejunilla .•••. Soria.
.D.a Vicenta Salv~Ezquerra........ Viuds....... 2.° Tente. D. Antonio GuntinPena... 400 » 22 julio 1891 ... 19 sepbre ••. 1898 Corufia ••.. '••••...•.• COI'ufia •.••.•.•.•• Corufia.
..José Torregrosa Botella y MilagrOS(p d Soldado, José Torregrosa Páez......• 182 50 15 julio 1896... 24 junio ••.. 1899jPaJa~~ríad~ la. JuntalMuro ..•...•••..•• Alicante.Páez .M:a11a..._.. • • • .. • • •• • • • •• • a res ...... e asee aSlvas .•
.carmen 'rorres Sigues•..•••.•...•. Madre viuda. Idem, Diego Roselló Torres••...•••.. 182 50 Idem ........•. 4 abril .... 1899' Alicante .•.•..••.••.. Benisa.........••. Idem.
:D.a Teresa Ubis:Pérez............. Viuda ...... Comte. con sueldo de tenta. coronel,
, .D. José Calera y López de Argüeta. 1.250 » MontepíOmilitar 3 julio .... 1899 ·Granada•••.•..•.•••• Granada •...•...•. Granada.
::Ramón Ztlbillags. Alonso y Antolina
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Excmo. Sr.:, En virtud de lo determinado ('n el real de-
creto de 4 de abril del corriente a.fio (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del presente mes, el Rey (q. I>. g.), y
en su nombre la Reiha Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con
arreglo á la tarifa de Indias fué señalada,por orden de 13 de
abril de 1872, sobre las Cajas de la isla de Cuba, á D.a Enri-
queta Lagarza Patrón, en concepto de viuda del farmacéuti,co
mayor del ejército D. Ramón Meléndez López, se abone á la
interesada, desde 1.0 de enero del año actual, por la Delega-
ción de Hacienda de Lérida, reducida al importe de 1.125
pesetas anuales que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, ínterin permanezca en dicho estado, ce-
sando el mismo día, previa liquidacion, en el percibo de su
referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETlliOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de junio último, promovida' por el coman-
dante de Infanterfa, retirado, D. Félix Gómez de Codes, en
súplica de que se le consigne por la Península yen la cuan-
tía que le corresponda,.el sueldo de retiro que se le asignó (1n
las cajas de Cuba por real Ord(111 de 27 de febrero de 1885, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina ,Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por 01 Consejo Supremo de
Guerra y Marina on 13 del presente mes, y oon sujeción ~ lo
dispuesto en el real decreto de 4 dc abril último (C. L. nú-
mero 67), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revisión, los 90 céntimos del sueldo que disfrutaban los co-
mandantes cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales
que le serán satisfechas por la Delegación do Hacienda de
Barcelona, á partir de 1.0 de enero del uña actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, Sr.: 'VistalainstanciaqueV. E. curSó á este
Ministerio en 28 de junio último, promovida por el coronel
graduado, teniente coronel de Infantería, retirado, D. León
Martínez fortún Erlés, en súplica de que se le consigni'J por
la Península y en la cnantía que le corresponda, el sueldo
de retiro que, ¡:e le asignó en las cajas de Cuba por real orden
de 4 de julio de 1870, el ,Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rein0, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerrn y ,Marina en 11 elel presente mes,
y Oon sujeción a lo dispuesto en el roal decreto de 4 de abril
último (C. L. núm. 67), ha t(!uic1o abien concedcr al intere-
sado, en Víll de revisión, los 90 cóntimos del F!Ueldo que dis-
frutnbun.los tenientes coroneles cuando so reti.ro, ó sean 405
pesetas mensuales, que le scrán satisfechas por la Pagaduría
de la Junta de Clasos Pasivas, apartir de 1." de enero del año
actual.
De real orde11lo digo tí, V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
11U\.S cfeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
23 de octubre de 1899.
Azd,RRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancüt que V. E. cursó aeste
Ministerio en 29 de julio último, promovida por el coronel
graduado, comandante de Infantería, retirado, D. José Col-
menar Bazán, en súplica de que se le consigne por la Penín-
sula y en la cuantía que le corresponda, el sueldo de retiro
que se le asignó en las cajas de Cuba por real orden de 21
de mayo de 1887, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del presente mes,
y con sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de
abril último (C. L. núm. 67), ha tenido á. bien conceder al
interesado, en vía de révisión, los 90 céntimos del sueldo que
disfrutaban los tenientes coroneles cuando se retiró, ó sean
405 pesetás mensuales, que le, serán satisfechas, por la Paga-
dmía de la Junta de Clases Pasivas, á partir de 1.0 de ene-
ro del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marillft.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó a este
l\finiRterio en 26 de lebrero último, promovida por el coman-
dante do Infantería, retirado, D. Inocenoio Bravo Bravo, en sú-
plica de qne se le consigne por la Península y en la cuantía
que le corresponda, el sueldo de retiro que se le asignó en las
cajas de Filipinas por real orden de 29 do julio de 1885, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del presente mes, y oon sujeción á
lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril último (C. L. nú-
mero 67), ha tenido a bien conceder al interesado, en vía de
revisión, los 90 céntimos del sueldo que disfrutaban los co-
mandantes cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales,
que le seran satisfechas, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, á.. partir de 1.0 de enero del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años., Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 19 de julio último, promovida por el capitan
de Infantería, retirado, D. José Muñoz Berm'údez, en súplica
de que se lc consigne por la Península y eD. la cuantía que le
c(?rresponda, el sueldo elo retiro que se le. asignó en las cajas
de Cuba por real orden de 27 ,de dicieUl'bre de 1882, el Rey
(q. D. g.), yen su nombro la Heinft ~egente elel Reino, de
Muerdo con lo informado por 01 Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 12 del corriente mes, y con sujeción. á lo dis-
puesto en el real decreto de 4 de abril último (C. L. núme-
ro ()7), ha tenido abien concedor al i.nteresado, en vía de re.
visión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de capitán,
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6 sea 225 peseik'l.s mensuales, que le serán satisfechas, por la.
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir de 1.0 de
enero del año actual. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pl'omovida por el capi-
tán de Infantería, retirado, D. Manuel González García, que
reside en esta corte, calle de Pelayo núm. 63, en súplica de
que se le consigne por la Península y en la cuantia que le
corresponda, el sueldo de retiro que se le asignó en las cajas
de Puerto Rico por real orden de 18 de enero de 1890 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 16), el Rey (q. D. g.), Y cen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inforn:;tado por
el Oonsejo Supremo de Guerra y MaTÍna en 13 del corriente
mes, y con sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de
abril último (C. L. núm. (7), ha tenido á bien. conceder al
interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo de capitán, ó sean 225 pesetas mensuales, que le
serán satisfechas, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, á pm:tir de 1.0 de enero del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
Azd..RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SerlOr Presidente del Oonsejo Supremo de Gue:cra y Marina.
l~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esto
Ministerio en 2$ de julio último, promovida por el capitán
de Infantería, retirado, D. José Martínev. Muñoz, en súplica de
que se le consigne por la Ptmínsula y en la c1.1antía que le
,corresponda, el sueldo de retiro que so le asignó en las cajas
<de Cuba por real orden do 29 de julio de 1887, el Rey (que
}Oios guarde), y en su nombte la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 12 del presente mes, y con sujeción á lo dis-
puesto en el real decreto de 4 de abril último (O. L. núme-
ro (7), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de re·
viSIón, los 84 céntimos, del sueldo de BU empleo de capitán,
Ó sean 210 pesetas mensuales, que le serán satisfechas, por la
Pagaduría de la Junta de Clasee Pasivas, á partir del 1.0 de
.enero del año ac~ual.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señol Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l~xcmo. Sr.~ Vista la instancia qne V. E. onrsó á este
Minil'lterio en 23 ele noviembre de 1898, promovida por 01
(lllpitán do Infantería, retirado, D. Vicente Escartín Borrás,
€n súplica de que se le consigne por 111 Península y en la
cuantía que le corresponda, el sneldo de retiro que se le
ae:ignó en las cajas de Cuba por real orden de 1.o de junio
de 1887, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina Regente,
del Reino, de aouerdo con lQ informado por el Consejo Su-
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premo Guerra y Marina en 11 de octubl'e actual, y con suje.
ción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril último
(C. L. núm. (7), ha tenido á bien conceder al interesado, en
vio. de revisión, los 90 cénthnos del sueldo que disfrutn,ban
los comandantes cuando se retiró, ó sean 360 pesetas men-
suales, que le serán satisfechas, po!' la Delegación de Hacien-
da de Barcelona, á.partir de 1.0 de enero del año actual.
De reul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIENTO
ACADEl\fIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.:, En vista de la illiltancia promovida por
D.a Antonia Echar Sanoguera, vecina de esta corte, calle de
los Reyes núm. 9, en súplica de que á su hijo D. Alfredo Ló-
pez Echar se le otorguen los beneficios que la legislación vi-
gente concede á los huérfanos de militar muerto en campaña:,
para ingreso y permanencia en los colegios y academias mi-
litares; y teniendo presente que por real orden de 17 del co-
lTiente mes (D. O. núm. 231) se concedió igual gracia á Don
José, hermano del interesado, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo
que la recurrente solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
DESTINOS
Excmo. 81'.: En vista de lo solicitado por el capitán pro-
fesor de la Academia de Artillería D. José Espí y Sánchez de
Toledo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido concederle la separación de dicho
centro.
De real oro.en lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la, Subseoretaria. J" Seooiones de este Uinisterio J" de
las Direooiones genera.les
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dopcn<.Í.icntes del rnismo, han fallecido en las fechas
y puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
figul'an en la siguiente relación.
Madrid 21 de octubre de 1899.
El Subsecretario,
Muñoz Varga$
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mm DE LAS DEFUKCIOliES
Belaí\i6n que se cita






Comandante.•.•• D. Amalio Rubín de Celis y Burgos.
Otro.. . • . .. • .. •• ») Carlos Cabello Besa. , , .
Otro..•.. ,. • •• •• »Francisco Cortés y Pérez.•..•• , .
Otro .•. , .. , . • • • • »Antonio Mal'tínez Blanes ....•••
Capitán......... »Francisco Losada Goiburo ... ,. ,
Otro. • • •• • • • • • • • »Mariano García Martínez .••••..
Otro...... •••••• »Primitivo Herrero Navas ......•
Otro. ..•.•. .•••• »Juan Liébana Alcalde..... , ....
Otro .... ,....... »Gerardo Cobián de Roffignac..•.
Primer teniente.. »Leopoldo Delgado Villalva....•.
Segundo teniente. » Claudia Alonso Hervas.......•.
Otro., .. , ...,.... »Remigio Pérez Briamont......•.
5 agosto .• 1899 Pinto (Madrid)... Excedente enlll1.a región.
8 sepbre •• 1899 Barcelona. " •.. , ldero en la 4.n. íd.
20 ídem.... 1899 Bilbao .•.•...•.• Ayudante de campo del gene·
ral Aguilar.
25 ídem 1899 Játivl1 Regimiento Reserva nÚm. 8l.
6 idem.••. 1899 Tortosa......•.. , Regimiento núm. 18,
9 ídem 1899 Córdoba, Regimiento.Reserva núm. 73.
12 ídem..•. 1899 Burgos..•.• ".•..• Excedente Bnla 6.a región.
15 ídem 1899 Ara-nju@z ldero en la 1.~ íd.
22 ídem 1899 Osuna ....•..... Zona núm. 10.
22 idero 1899 Ceuta......••... Regimiento de Ceuta núm. 2.
4 ídem,. .. 1899 San Sebastián . .• ldero núm. 7.
23 ídem.... 1899 Zaragoza ....•..• ldem núm. 19.
Escala de ~'ese1'va
Capitán ....••.•• D. Antonio Gómez López ...•• ".•.
Otro .• , , • • • • • • .• »Joaquín Fornove Vivas ••...•..









> Paulina Gómez Cuende '•.
1> Silvestre Guijano Sauz...•••••.
» Eugenio Marcos Bermejo ••••••.
» Crülanto Domínguez Navarro .••
» ]'eliciano Rivera Taboada .
» Francisco $ariñena Rodríguez .
» José Voces Alonso ..••.•......•
» José Vázquez Martínez •.•......
» Emeterio Bustos Adán .••••.•..
4 agosto .. 1899 Santiago de Cuba. Cuba.
16 sepbre •• 1899 Villa del Río (Cór-
doba) ..••.... , Regimiento Reserva núm. 73
16 ídem 1899 León Zona núm. 30.
27 ídem 1899 AvUa.....•.... Regimirnto Reserva núm. 97.
4 ídem 1899 Ocaña (Toledo) .. Zona núm. 36.
7 íclülll.•.. 1899 Linares ...•..... ldem núm. 17.
20 ídem 1899 Madrid ldero núm. 57.
8 enero, •• 1899 ]~n ]¡¡, travesía de Cuba á la Peninsula.
4 ¡::epbre •• 1899 Mudrid....•....• Regimiento Reserva nÚm. 72
21 ídem..•. 1899 Coruña.••...•..• Zona núm. 32.
24 ídem.... 1899 Cádiz ...•...••.. Idem núm. 42.
CAR'\LLERíA
EscaZa activa
Tenieilte coronel. D. Serapio Hiaño Cnstro ..••....•• 29¡Sepbl'e •. 1899 V.n.lladolid.•...... Regiiniento de Farncsio.
Primer teniente.. »Manuel García Paadín y Nava-
nete 26Iidem 1899 Madrid , ldem de Numuncia.
Escala de reserva
Segundo teniente. D. Marcelino González Luna .•...• 19 sepbre " 1899 Valladolid Regimiento Reserva núm. 13
ARTILLERíA
Coronel •••....•• D. Teodoro Bermúdez Reina ..••••• 29 sepbre .. 1899 Centa.......•••• Comandancia Art. a de Ceuta.
Comandante. • ••• »Manuel Gómez Escalante. • .••.. 17 ídem 1899 Melilla......••• , Parque de la plaza
Captán•..••.•••• »Enrique Rodríguez M..'1J:tín •...... 22 ídem 1899 Santa Cruz de Te- .
nerife. . . • • • . .. Batallón de Canarias.
Primer teniente;. »José de Rita y Abeilhe 16 ídem 1899 Car~agena 5.0 batallón de plaza.
Otro. ••. •• .••••• »Bernardo Diosaado Cortés...... 13 ídem•... 1899 SevIlla .•.••..... Primer regimiento montado.
Otro.. .•• •.••••. »Víctor Sanz y Hierro. •••••••••• 25 ídem.•.. 1899 Campamento de
Caraballchel ••• 2.0 ídem.
INGENIEROS
Escala de reserva
Segundo teniente. D. Baldomero Benito Merino...... 1 sepbre •. 1899 Escalona ••.••••• ~egovia.
ESTADO MAYOR
Teniente coronel. D. Manuel Gal'cía Maldonado ••••• 3 octubre.. 1899 ~dvilln••••••••.• Jefe de E. M. de la 9.n división
GUARDIA CIVIL
Escala de "eserva I
S~gundo teniente. D. Santiago Mazo Vélez. '. • •. •• • ••• 27 sepbre •. 1899 Santiago (Coruña) »
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FF.CRA DE LA. DEPUNCIÓN
I'nnto
Clascs l\om:nRES ~I IAñ dondc fallúcicroll Destinos que servían:Mes 1_° .
AD1.IffiISTRACIÓ~ l\IILIT~\.R I I
Sub. c milita,r .... D. Domingo Garcés Jaén.......... 14!ee.Pbre .. 1899 Ceuta.•••....••. Comand.!I gral. de Ceuta.
Comisario de La.• » Mariano Baz<i,n y Fernández Bi-
zarra. .•.................... 25.idem.... 1899 Logroño.......•. Intendenciamil. de la6.a región
SA};'1DAD 1\1ILITAR , "
Médico primero .• D. Juan Pernández Huici•..• ' ., .. 13 sepbre .. 1899 Real Sitio de El
Pardo.. , •..... Reemplazo.
Farmacéutico 2.°. ) José Visedo Millá.............. 19 julio.... 1899 Agot (Alicante)..• Excedente.
VETERINARIA :MILITAR
Veterinario 2.° ••• D. Antonio Gurcía Alvarez .. , ..... 19¡agol3to. 1899l~an Emiliano.••. Reemplazo.
Mudrid21 de octubre de 1899.
-+- JIuñoz y 'Vaj'gas'
Oortés
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Belaci6n que se cita
JCxcmos. Señores Cnpitanos g-encrales de la primera, segunds,
torcera, cual'~a y sexta rl'giones.
En cun:rplinii~nt(lá ]d"que' preceptúa'la real orden circu-
lar de 17' de diciembre próximo pasado (C. L. núm. 373), se
destinan á los cuerpos del arma que se expresan en la si·
guiente relación, donde existen vacantes de pl&ntilla, á.. loa
cuatro sargentos que figurán en la misma, por ser los máS
antiguos de la escala de excedentes; debiendo causar' las co-
rrespondientes altas y bajas en la revista del próximo mea
de noviembre. , , '
Dios guarde á V••. muchos años. Madrid 23 de octubre
de 1889.
Ramón Figueras 8arroca, del regimiento de Cantabria nú.
mero 39, al de Mallorca núm. 13.





En cumplimiento á 10 que preceptúa la regla 7.& de la
real orden circular de 17 de diciembre último (C. L. nú-
mero 373), los sargentos comprendidos en la adjunta rela·
ción, que empieza con Manuel Lovilla Herrera y termina con l
Celedonio García Crespo, que son los más antiguos de la escala 1
de excedentes, pasarán á prestar sus servicios, en concepto de .
'Supernumerarios, á los cuerpos que se expresan; verificándo.!
sc las correspondientes altas y bajas en la revista del mes de ,
noviembre próximo.
Dios guarde á V••. muchos años. lUndricl 23 de octu- I
bre de 1899. I
¡
Antonio Manso Ortiz, del de Valencia núm. 23, al de San
Quintín núm. 47 ,
Severiano Gutíél'l.'ez Borrego, del del Rey núm. 1, al del Prín-
cipe núm. 3.
Victoriano Ledesma Prados, del de Sevilla nútn. 33, al de
Baleares núm. 2.
Marcos Montesinos Soler, del de Cantabria núm. 39, al de
Toledo mimo 35.
Juan Villén Cruz, del de Extremadura núm. 15, al de Meli-
lla núm. 1.
José Estomel Llops, del de Navarra núm. 25, al de Baleares
núm. 2. •
Felipe Coccho Péréz','del de San Marcial núm. 44, al del
Príncipe núm. 3.
Antonio Martín Muñóz, del de San Quintín núm. 47, al
mismo.
Jasó García Pumarada, del de Sicilia nÚm. 7, al de Andalu.
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones, isllls cía núm. 52'.
Baleares y Comandantes generales de Ceuta y Melilla. 11 Celedonio García Crespo, del de Burgos núm. 36, al del
.. . Príncipe nÚm. 3.
Relam6n que ,se mta , '. ~ Madrid 23 de octubre de 1899.
Manuel Lovilla HeiTera, del regimiento Infantería de Isa· i
bel II m'tm. 32, al mismo. I
Manuel Ru¡z Pin~, del de. Ca:o.tabria núm. 39•. al de Ceutll 1
núm. 2.
José Llanos Hernández, del de Vad Rás núm. 50, al del ¡
Infante m'trp. 5. ,. i
José Escm'ra Harciriain, del de Cantabria núm. 39, al de •
Toledo núm. 35. 1
, I
Tomás Pocinos Barros, del de León núm. 38, al mif'lll1o. 1
José Vázquez Padrón, del de Ceriñola nÚm. 42, al de Vizca- !
ya núm. 51.
Antonio Pardo Galiana, dol de Zarugoza núm. 12, al hata,
llón Cazadores de Arapilcs, núm. 9.
Angd lrernánder, Garcia, del d~ Cantabria núm. 39, al de
. 'l'olruo núm. 35. Señor .•.
l!'rancif>eo TIJas 8nln;¡:ar, elel mismo, al ne If~abol la Católica
núm. 54. _
Jtmn García Al1rovur, del mismo, al de Toledo nllm. 3iJ.
Agul'ltín Houríguell COl'ml, del de Corifíola. núm. 42, al do
'roledo núm. 05.
Manuel Varela Castro, del de la Lcalthd núm. 30, al de
Andalucia núm. 52.
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Nicolás Gabino Zozir, .





José de Pedro Gurda.







Juan J!'usalbat Bernados.I .
Otón Morales Palencia, del mismo, al de San Marcial nú-
mero 44.
Agustín A.ra Castillo, del mis·mo, al de Pavía núm. '18.
José Valderrama Soto, del quinto batallón de Montaña, al
regimiento de Oeriñola núm. 42.
Madrid 23 de octubre de 1899.
El maestro armero, agregado al Parque de Artillería de la
Ooruña, Ramón Blanco·Costela, pasará destinado alregimien-
to de Oantabria, donde causara alta en la revista del próxi-
mo mes de noviembre.
Dios guarde á V••• muc:hos años. Madrid 21 de octubre
de la9».
El Jefe de la Sección,
Em'igue Cortés
Señor...
Excmos. Señores Oapitanes ~enerales de la sexta y octa,a
regiones.
Ci1·cular. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re-
clutamiento y regimientos de Reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos que fueron del primer batallón del
regimiento Infantería de América núm. 14, cuyos nombres
se expresan en la siguiente relación, se servirán participado
al jefe de la Comisión liquidadora del mismo.
Madrid 20 de octubre de 1899.
OlaseH I:\OllíBRES
Clases
El Jefe de la Sección,
Enn'que Cortés
Relaci6n que se cita
I:\O:MDEES




Oabo...•.•..•••• ¡Serafín Pérez Uhevarria.
Otro ...•......•. \Teodol'o Tello Lagunas.
Oom:tantino J!'uentes Real.
Cipriano del Villar Lázaro.
Cándido Delgado Fernández.







J o.s.é González Vazquez.




















J ol:lé Banchez Ferllández.
Numeriano Torres Ayllón,
. Pedro Barcelo.ua Royo.
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En virtud de las atribuciones que me cSttÍn conferidas,
he tenido por conv~niente disponer quede sin efecto el des-
tino que en 17 del actual (D. O. núm. 232) se dió tí. la Sec-
ción de tropa de la Escuela Oentral de Tiro, al corn.eta del
primer batul1ón de Artillería de Plaza José Adserá Monserrat,
y nombrar en su lugar al de igual clase y batallón Faustino
Garaía ~allego.
Dios guarde á V ••. muchos años. Maeb;id 21 de octu-
bre de 1B8.9..
El Jefo do la Sección,
:Ramón Fonsdeviela
Señores...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
En virtud de las atribuciones que me están conferidas,
4e tenido á bien destinar á la Comisión central de remonta,
yen comisión al 9.0 regimiento montado de Artillería, al
obrero hcrrador de segunda clase del 7. 0 , también montado,
Ramón Castelló Vita, debiendo tener lugar el alta y baja en la
próxima revista de noviembre.
Dios guarde á V•.• muchos años. Madrid 21 de octubre
de 1899.
mJofe de lo, Socción,
1-lam6n Fonsdevíela
Señores •••••
Excmos. Señores Oapitanes generales de la pdmera, cuarta y
quinta regiones.
IMPRENTA r LITOGRAFIA DEL DEPÓSITO DE LA GUERR.A.
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»
SECCIÓN DE ANUN'CIOS
OBRAS EN VENIA EN LA AOIIIISIRACIOI DEL e DIARIO OFICIAL- Ye COUCCIOH LEGISLATIVA·
., oU'lo. pelUdo. hlil1 c1e d!ri.g1rsa al Adm!nlatradol'.
x..:JEIIGXI!IL.A.c:u:.CJJN"
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50 peseta!!.
De los años 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.() del1885,~1886, 1887,1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1896,
1897 Y 1898, á 5 pesetas cada uno.' -
L?s señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que.deseen!adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
podra~ ~aeerlo abonando 5 pesetas mensuales.
D~ar'to Oficial ó pliego de_.Leg~·slaeión~que se compre suelto, siend(del día, 25 céntimos. I.JOS:atrasados, á 50 íd.
'Las subscripciones particulares podrán hacerse en. la forma siguiente:· .'
1.a A la Oolección LegiBlatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de atio.
2." Al Diario Ol;~ial, al ídem de 4 íd. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
s.a Al Diario Oficial y Oolecci6PI Legislatifla, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al DYJr10 OficifM, en oualquier bi-
mestre y á la Ooleooifm legislatifltJ en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feCha de su alta,
dentro de este periodo.
Oon la LegisZacWn corriente se distribuirá 1& correspondiente á otro aílo de la atrasada.
~.: Los pagos han de verificarse por adelantado.
b,: Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Ofidal y Ooleccitm LegislatiM.
---- .. ". • ~_••_. t- -_
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL: EJÉRCITO
y Dll L08
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada su impresión, se~alIa á~la venta en esta Administración~y en"el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los seílores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cij.da uno tiene. en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com'
pleto de las' disposiciones que se hallan en vigor sobre~las materias que afectan en todas las situaciones !que tengan
los señores Generales. .
Precio: 3 pesetas.
___.. llat_. ~....... ....U2 ..f-. ...,..Nt.tII~........~J(I~
ESTUDIO GRÁFICO DE LA. TACTICA DE INFANTERIA
POR
DON VICENTE ÁLVAREZ ARDANUY
Obra premiada con la oruz de primera olase del Mérito Militar; declarada de utilidad y recomendable para
el estudio de la táctica por R.• O. de 4: de septiembre de 1899 (D. O. núm. 196).
EIzprimer tomo contiene las láminfls, en dos] colores, de todo(los movimiento(de sección y compañía, yel se-
gundo las de batallón. '.
El precio de cada ,tomo encuadernado es de 1,50 pesetas, en libranza 6 letra de fácil cobro, á nombre del autor,
capitán del regimiento Infantería de El Bmch núm. 95, en Manresa; y en Madrid al oficial 3.° de Oficinas Militares,
D. Eusebio RuíZ.Medrano¡ en el Depósito de la Guerra.
© Ministerio de Defensa
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DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formularios para los cuerpos y dependencias
tlel Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
:Registro general :para la contabilidad del fcnclo cle remonta de los ouerpos de Infantería.




Bases de la instrucoión de sección y escuadrón••••.••••.••••••
Idem de regimiento ,






(1) ;El tomo XII ~e A¡l,lla ltiotado
MAPAS
Filil)inas.-Carta itineraria de la isla de Luzón esoe.lu.s
1 '










































Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
.dell al O, cada uno .••.... , ...•.••••••••.•.•••.•.••..•••.••••
LI~encias absolutas por' cumplidos y por inútiles (elIDO)..... 4
PIa~es para las Cajas de recluta (elIDO)......................... 1
dem para r~clut!'s en depósito y condicionales (elIDO)....... 5
ldem para sItuacIón de licencia ilimitada y de reserva aetiva
(el 100) •. :................................................... 5
Idem para Idem de 2.· reserva (elIDO).............. 5
LIBROS
Para la contabUidad de los cuerpos del Ejército
L~bretade ltabilitado , •• .. 8
LIbro de caJa.................................................. 4
~~~: ~[a~~~tas (le caudales.................................. 1
.ldem mayor.::: ::::::::: :::::::: :::::::: :::: ::::: :::::: ::::::: :
Códigos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890................ ..... 1
Ley de Enjui~iamiento~i1itarde 29 de septiembre de 1886.... 1
Idem de pensloIlCS de VIUdedad y orfandad de 25 dc junio de
ld
1864 y 3 de agosto de 1866. ••.•. 1
em de los Tribunales de guerra dc 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
G~~cr",ly Reglamentos de ascensos, rccompensas y Ordenes
mIlitares, anotados con sua modiftcaciones y o.elaraciones
hasta diciembre de 1896 ,............ 1
Ley de rcclutamicnto y rcemplazo <:lel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejeoución de esta IGY....... 1
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real ordeu
l de 20 de febrero de 1879................................. • 1
I
dem de oontabilidad (Pallete), ailO 1887, 8 tomos. 15
d!'lm de exenoioneli para deolarar, en dGfinitiva, la utilidad ó
lUutilidad de los individuos de la olase de tropa del Ejéroi-
to que se hallen en el servioio militar, aprobado por real
I orden de 1.0 de febrero de 1879............................... 1
I
dem de hospitales militares ' .. •• ••• • .. 1
dem de las músioas y charangas, aprobado por real orden de
I
7 de agosto de 1875 .
dem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
I
de 80 de dioiembre de 1889..... 1
dem de la Orden de San J!'ernando, aprobado por real orden
I de 10 de marzo de 1866 . . . .. .. . . . . • •.. . . .. •. . . .. .. .. •. .. .. .. • 1
r~em de la real y militar Orden de San lIermenegildo ••••..•.
l em provisional de remonta .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887).................. 2
l
dem de tiro (2.- parte) . . .. . . 1
dem para el reemplazo y reserva delEjéroito, decretado en 22
ldde enero de 1883 .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos........... ••...•• 2
1
em para la revista de Comisario ..
dem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882)........ 2
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobltdo por
:Ro. D. de 24 de mltrzo de 1891 y anotado con las modifica-
R
OlOnes hasta noviembre de 1896........... .••..• 1
eglamento para' el servioio sanitario de oampaña, .••.••..•.••
Idem para los empleados de los presidios menores de las pla-
Id~~ ~~;/í~~ap~;{ctic';s"y'';~iúic~a¿~'déj¡;{úi~~'d~'i¿~ '¿j¡~i;:
Id
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .
. cm provisional para el detall y régimen interior de los ouer-
pos delEjéroito, aprobado porRo O. de 1.0 de julio de 1896... 1a~glamentos sobrG el modo de declarar la responsabilidad é
Irresponsabilidad por pérdidas 6 inutilic1ad de al'mnmento
y de municionar lÍo los cuerpos tÍ institutos del Ejéroito'
aprobados por R. O. do 6 de septiGmbre <lo 18H2 y 20 de abrií
ge 1895, amplfndos con todas las disposiciones aclaratorias




~omo 1.0-InstruccIón del recluta y sus apéndices............. 1
Tomo 2.0-ldem de seoción y compañia.. 1
Aomo B.o-ldem de batallón.................................. 2Ils1ndio~ al idem id '.' • : :
ruoClÓn de brigada y regImIento. . • . •• .. . .. . • •.. • • .. .. • 2
. Táctica de Caballeria
lIasesd 1 . t 'óIu t e alns rUCOl n ..................•...••.•••••..•.......
~ lucció¡¡. del .eclutll ~ pi,e y lÍo cl\PlIllQ ......... , ....!......... 1























Bases para el ingreso en academias militares ••.•••••••••.. • .,
InstruocivueS oomplementariaa del reglamento de grandes
maniobras y ejeroicios preparatorios .
l<lem y oartilla pa~a los ejercieios de orientaoión....••....••
Instruociones para los ejercicios técnieos combinados ••••.••••
Idem para los idem de marohas .
ldem paTa los idem de eastrametación ..
ldem para los ejeroici08 téonicos de Administración Militar••
ldem para la enseñanza técnica en las experiencias y práotioas
de Sanidad Militar .
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ,.
Idem pura la preservación del cólera ..
ldem para trabajos de campo •• ..
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenajE!, con-
servación, empleo y destrucción de la dinamita•••.••••.•.••
Programas por que ha de regirse'el primer ejerciciO para las
oposioiones de ingreso en el Cuerpo Juridioo Militar..••••••
Estadística y legislación
Anuario militar de Espaüa de 1899 " .
Escalafón y reglamento de la Orden de San lIermenegildo y
dispoSiciones posteriores h ..sta 1.°de julio de lSn ..
:l>femoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos I, n, (1) IV Y VI, cada uno ..
Idem id. V Y VII, cada uno ..
Idem id. VIII , , , , .
ldemíd. IX •• •.. •••• .. • .. • .. •.. • ..
ldemid. X • • •• ••• ••
ldem id. XI, XII Y XIII, oad.. uno ..
ldem id. XIV ..
ldemid. XV • ..
ldem id. XVI YXVII. • .
Idem id. XVílI ..
'ldem id. XIX ••••••••••• , •••••..•••••••••.••••••••••••..••.•••
Iclemid.XX · .
ldem id. XXI ..
Idem id. XXII .
Idem id. XXIII. .
Obras varias
.Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado :Mayor del Ejér-
oito .
Contratos <lelebrados con las oompaüias de ferrooarriles .....•
Dirección de los ejéroitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos I y 11. .•...•••..•...•
El Dibuj ..nte militar .
Estudio de las conservas alimentici as •.•.•................•.•.
Estudio sobre ¡,. resistencia y estabilidad de los edifioios so-
metidos á huraoanes y terremotos, por el general Cerero .••.
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos), , .......••
Narraoión militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, oada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marohas ordinarias de
l.astropM ..
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproducidas
por medío de laJotoUpía, que ilustran la <Narración militar de la
guerra carUsta., y son las iiguiente8:
Centro.-Cantaviej a, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas ,.......... 2
Catalniía.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uoh Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui< cerda Sa)';.
Esteban de Bas, y Seo de Urge1; cada una de eU;)e.......... 2
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Orioain. Lntalla de
Treviflo, Castro-Urdiales, Collado de Artesiagá Elizondo
Estclla, Guetaria, Hernani, Irún, Puebla de Arganz6n Las
Peñas de lzartga, JJumbIcr, Jliañaria,.lIIollte Esquinza, Orio,
Pamplona, Pena-Plata, PUt!nte la nema, Puente de OstonClo
Puerto dI; Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza'
Tolosa, Valle de Galdames, Valle dG Somorrostro, VilIle de
Somorrostro (Lis), Valle de 80pucrta y Altura de las MUfle-
CltS, y Vcra; cad.. una <le <~lIas.. ... ... .•... ..•• ..•.. ..••.... • 2
Por colecciones completas de las referentes á cadu uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluila y Norte una
vista : .
Vistas fotogrliftcns do Melilla y Marruecos, colección de 56.... 4.2
Idem sueltas... 1
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1
()uba.-lIapa general~de la islSL, escala. - en cuatro
500.000
hojas .
ldem. - Plano de la. proVincia. de Puerto Príncipe, escala.
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
1275.000
1
ldem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
250.000jas (estampado en colores)•.••••••••••••••• _••••.••••••.•••••
. 1
ldem.-Id. de la id. de ~fatanzas, escala. ---, en una hojll.
200.000
(estampado en eolores) .
ldem.-Id. de la id. de la IIabana, escala aproximada. de
1
-.--, en do! hojas (estampado en colores) .
100.000
1
ldem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, escala---, en dos ho-
250.000jas (estampado en colores) : .
- 1
ldem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala---,
250.000









Mapa de Francia ¡ 1 {
Idem. de Italia eseala ..
ldem de la Turqlúa europea ,. 1.000.000
1
Idem de la id. asiática, esell,la ---- .
1.850.000
ldem de la nueva división territorial de España .
lTUffiRARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo , ..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Yillalba á Segovia
y }!edinu del Campo ..
Nuevo mllopa de ferrocllorriles en cuatro hojas o ..
PLANOS
Plano de Badajoz ~ 1Idem de Bilbao : ..
Idem de Burgos , .. . 1
Idem de IIuescllo............................ E 1
Idem de Málaga.... . •• .. . .... •• .... •• • • • .. •. sca a;¡;;oo....
Idem de Sevilla............................. .
Idem de Vitoria _ ..
Idem de Zaragoza .
1




















Rapa militár itinerario de España en tres colores.
!2:
~~ h~
~. §' Partes de provineia quo comprenden que sirvió de centro
.......
: ~1-------------------- I e_n_l_os_t_ra_b..;aj:..o_s__
Atlas de la guerra de Africa '" " 25
Idem de la de la Independencia, 1.a entrega.... •••••• ••• 6
ldem id. 2.a id........................................... 6
ldem id. 8." id ••.•.. -.................................... 2
ldem id. 4." id............................................ 4
Idem id. 5.·id......... ••. •••••••• (1) 6
Idem id. 6.· id....................... 8
ldem id. 7." id........................................... 4
ldem id. 8.· id.................... •••• 5
ldem id. ~.• id........................... 4
83 fo!alamanca y Zltmora Balamanca,
84 zamora, Vallltdolid, fo!eA'ovitL, Avila y Salamanea.. J\Iedina del Campo.
85 Valladolid, llurgos, Soda, Guudulajara, -'htdrid y
Scgovia.•.•••.••.. , Reg-ovia.
86 Zaragoza, Teruel, Gual1alajam y SOJ'ia .•..••.••••• Cttlatllyud.
87 Zaragoza, HueHca, ~'erue1 y ~rarrllA'ona.••..••••.•.. lfíj ltr.
44 Salamanca, Avila, Segovia, 1Iailrid, Toledo y e:1-
ccres.....".. . .. • .. .. .. . .. • .. .. • . .. .. .. • .. .. .. .. Avila.
4.5 Madrid, Scgovia, Guadnlajara, CuellClt y ~'oledo Madrid.
(6 GUltt1allljar:t, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
(7 Cast(,uón, T(!l'uel y Cuenca.. .. ••••. , ••••••••• , ••.• Cltstellón de la Plana:
4.8 CaHtellón y Tarragona rdem.
64 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badaj oz .•••••••.. Talavera de la Reina.
b5 Toledo, CUlmca. Ciudad Heal y M"'drid Tolcdo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete .•...•....••.........• La I{.oda.
67 Valenci"" Castellón y Terue!.. Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Códoba Almadén.
65 eiudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia.•••••••.•.•• Albacete.
67 ValGncia, Alicante, Albaeete y Murcia Alicante.











Obras que no son propieda.d de este Depósito.
Descripción, manejo y uso del fusil JlIauser Español, s~gún el
nuevo reglamento táctico de Infanteria .
}-Ianual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para las AcademillS regimentales de Infantería por
R. O. de 23 de junio de 1898: "
Tomo l.", para soldados alumnos y c1\bos, en~artonado .
Tomo 2.", para sargentos, encartonado ..
Ordenanzas del Ejército, armonizadas c<&.'la:legi.slación vi-
gente.-8." edición, corregida y auiné~da.-Comprende:
Obligaciones de todas las cla8cs.-Ordenes~qenáales para oficia-
les.-Horwres y tratamientos militares.-SeN..icío de guarnición
y Servicio interior' de los OZlelpos de infantcría y eaballería.
El preci? d~ cada ejemplar encartonado, en JlIadrid, es de..••
En prOVlllCH1S..•.••••••••.••••.••.•••..••..••...••••.•.•..••.••
Euviando 50 ccntimos más, se remite á provincias un
ejemplar certificado.
Compendio teórico-práctico de Topogrllofia, por el coronel de
]~stado 11.1yor D. FedericO :Magallanes...................... 6
Glorias de la eaballeria Espllfwlll, esul'ita por cl capitán de
l'lfanteria D. Antonio Gil Alvaro............... 10
Cartilla de las LeJ'cs y usos de la Guorra, por el comandantc
dc Batado Mayor, D. Carlos (htrela Alonso .
],1 TratIuutor Militar, I'rontuario de franeés, por el comisariO
do I-luerra, D. Atalo G'astalis (8,. edición)..................... 8
ldero itI. íd. de inglés, dl'l mismo Autor (1." cdici6n).......... 3
1'lstudios sobre nuestrl~Artillería tIe Plaza, por el coronel, te-
niC'nte coronel de Ingenieros, n. Joaquln de la Llave....... 4
IIist( ·ria administrativlt de lns principalus camllalias moder-
nas, por el oíleial 1." de A. M.D. Antonio :BltízqutJz........... 3
Idem del Alcázar de 'fülcdo....... .. .. .. .. .... .. . .... .. . ... .. . 6
Id<llll de la gnerra de la I1Hl<lpendencill, por el ¡:(cneral Don
José Gómez de Arteche, diez tomos, cada uno (1),. •. .•.... .. 8
Informes sobre el Ejórcito alemán, por el general Barón de
Kanlhars, del Ej l'rcito ruso, traducida de la <;dición francesa'
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira •. ,... 5
Las «'randes Maniobras en Espalia, por D. AntonioDiazBenzo,
teuicnte coronel de Estado Mayor.................. 8
La Higiene militar en Francia y Alemania.. . . . . . . . • . . . •• . . . •• 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el gencral Prim.. 2
Nociones de fortificación permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquin de la Llave .. ; .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. 5
Tratado elemcntal de Astronomía, por el teniente coronel de
E.1I1. Don Arturo Eehevcrria................................ 12
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cl'UZ de Mar-
cenado · • 12
Lit TáctiCa ell Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por R. O. de 4. de abril de 1896, pór el coronel retirado Don
VirA'ilio Cabanellas.......... 1
Deseripción del fusil :hIauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soier'y D. José Morales Ágünéra, coman-
dante y capitán de Infanteria.-Obra declo.rada de texto para
la Academia de Infantería, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha. arma é instítutos.-Tercera
edición aUlllentada y corregida " .. .. .. . • 2
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejl'reito des-
til!ados á Ultramar, por el oflcial de Administración Militar
D. I,uis Contrcras y López Mateos... .. ... ...... .... . . . ... ... . 2









ldem de España y Portugal, escala 1881............. 2
1.500.000
1
ldem d~ Egipto, escala--- .' ".. 1
500.000
Hojas publicadas, cada una .
1
Napa mural dc España y Portugal, escala--- .
500.000
1
(1) Correspondcn á los tomos n, lII, IV, V, VI, VII, VIII, IX yX de la His.
toril' do la guerra de la Independencia, que publica elI'xcmo. Sr. '(lenera
D. José Gómez de Art0eho; los pelUdos se sirven en este Establecimiento
Véase la succión de ourus que no son propiedad de este Depósito,
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este
Dep6sito.
ADVERTENCIAS
1.08 rl'~DIIJCtI!ll "(' IUU'loÍn dh'('chuul"nte nI "('fe del D('l1ó.it(l~ Ilatillfnciéndose I!'IU iUlporte en libl'auza é letra d~ fácil cobro á
t avor del ollcial pagadOl·. .
En los precios no sc puede hacer descuento alguno por I1ab~r sido fijados de ¡:eol orden, y deber ingresar enllls arcas del Tesoro el produeto integro di
lita ventas
Jillilte elilt~"l.ei.l~o.to c* a~eno á li\ AdJllbai~traeióndel <Diario Oflcial "el "inililtcrio de la 4O\uol'l'a,•
.© Ministerio de Defensa
